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TA INTERESANTE DE MEJICO 
En el escenario de los sucesos.-La verdadera situa-
ción de la vecina república.-EI dilema planteado. 
Hejico, Febrero 11. 
Todo es según el color 
del cristal con que se mira. 
Del concepto que en Cuba se tiene 
del estado actual de Méj ico , a l a rea-
lidad existe una diferencia tal, que 
difícilmente puede darse idea exacta; 
aquí viene como anillo a l dedo l a fra-
se tan vulgar de que a l pie del coco se 
toma el agua. 
Los que liemos l e ído esos cables de 
la ímerra, la apurada s i tuac ión del Go-
bierno de Huerta, los éx i tos logrados 
por los insurgentes sobre las tropas fe-
derales, la penuria (mejor aun) la mi-
seria del país , las optimistas corres-
pondencias de procedencia rebelde, et-
cétera, etc. no le dábamos u n mes de 
vida al actual Gobierno y n i amarra-
dos nos hacían pisar t ierra mejicana, 
a menos que una imperiosa necesidad 
nos obligase a ello, pero seguramente 
si teníamos creencias religiosas, era 
preciso confesar, comulgar y hacer 
testamento antes de emprender el via-
je, viniendo a confirmar esta opinión, 
el aparato de los distintos barcos de 
guerra surtos en Veracruz. 
Claro está, que l a i s i tuac ión no es 
halagüeña, n i todo el camino está sem-
brado de flores, porque n i n g ú n p a í s 
donde la guerra civil se enseñorea, de-
ja de sufrir las consecuencias de la 
misma; pero de esto a l a s i tuac ión 
pintada por los alarmistas, o por aque-
llos cuyo interés directo está en desfi-
gurar los hechos, hay ima diferencia 
como del día a la noche. 
He visitado distintas personalidades 
que por su s i tuación independiente no 
pueden ser sospechosos de parcialidad, 
he pulsado la opinión, he. visto a los 
directores de los per iódicos de todos 
los matices y puedo asegurar que aquí 
existe aquello de que, de dinero y san-
tidad, la mitad de la mitad. 
L a guerra está localizada en el Nor-
te y si allí tiene alguna potencia, se 
debe única y exclusivamente al apoyo 
que le prestan los americanos en su 
constante trabajo de protecc ión a las 
convulsiones en las repúbl icas latinas; 
el resto son partidas de bandoleros, 
qiw aprovechan la oportunidad para 
sus fines latrofacciosos, sin m á s miras, 
sin más ideales que el robo y la im-
punidad que le dan las circunstancias; 
y aun en el Norte^no reina l a cordia-
hdad, pues mientras Carranza se titu-
la jefe del movimiento, Pancho V i l l a 
desconoce su autoridad, se nombra asi-
mismo Presidente provisional y elimi-
na a Carranza de los constitucionalis-
tas, en un manifiesto fechado en 5 del 
actual, en que no se sabe qué descuella 
^as, si sus ambiciones, o lo chavacano 
de su estilo, que por sí solo da idea de 
10 qne vale el hombre. 
Puedo asegurar, que hoy por hoy, 
t10 hay más que dos caminos: o Huer-
Ta o la anarquía. 
Será posible que ante la pasividad 
tT,! t^3, y la Protecc ión que los E s -
daos Unidos prestan a los insurgen-
|«s, i i e g ^ un día en que caiga Huer-
^ 'Pero eso no daría lugar m á s que a 
de a revolución, porque los partidarios 
lan7 - qUe SOn mucllos y de va l ía , se 
ría r]lai1 ^ Campo y ^ Í G 0 110-se ve-
a ñ J i 6 ?e la ^ e r r a civil en muchos 
C e s h C1.endo así "el J u e ^ a los inte-
sou p1 ?LERTOS elementos vanquis que 
aMiJi ^ por baj0 cuerda de los 
íe suceL f ^ í 1 0 8 ' pero Para ^ e es-
íy-'ha ¿ J 6 pasar mucho tiempo, 
E l ae derramarse mucha sangre, 
actual gobierno cuenta a ú n con 
os elementos; el. p a í s e 
grandes recursos de 
w T ! l e ? e n t o s e p 
cl  rs( 




a S f ^ de e110 ^ d a ^ y está dando ^aua paso. 
X̂l̂ lelCTnt0 extranjero, vería 
dos f S m t e r v e n c i ó n de los Esta-
unidos, pero ésta no l a toleraría 
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el país , y dado el carácter de sus natu-
rales y la topograf ía del terreno, ha-
br ían de gastar mucho dinero, mucha 
gente y mucho tiempo, y el éx i to sería 
dudoso, no solo por lo que a Méj ico 
respecta, si que por las contingencias 
que pudieran surgir. 
No es cuanto antecede una defensa 
del general Huerta, pero hasta que 
surja otra figura de m á s prestigio, 
puedo asegurar que es insustituible. 
Es tas son mis impresiones generales, 
completamente desapasionadas y sin 
que me lleve m á s mira a l exponerlas 
que manifestar l a verdad escueta. 
E n mi p r ó x i m a carta, entraré en de-
talles de otro orden, no ver i f icándolo 
hoy porque quiero hacer un estudio de-
tenido de l a organización del ejército, 
del estado del Tesoro, del comercio y 
en una palabra de todos los elementos 
que integran la vida del gobierno, sus 
medios de acción y los elementos con 
que puede contar para imponerse en la 
cr í t ica s i tuación porque atraviesa y 
que en mi opin ión no exist ir ía , si los 
Estados Unidos hubieran reconocido 
la Presidencia del general Huerta y no 
ayudasen a los revolucionarios. 
LA DE 
TANZAS 
( P o r teflégrafo) 
Febrero 20. 
'La Asamiblea Povinc ia l del Part ido 
Conservador ha elegido delegados a 
la Nacional a los generales Ennilio 
N ú ñ e z y Mainuel Allfomso. 
L a asamblea f u é importanit ís ima. 
Se a c l a m ó al partido. 
O O N P M O T O S O L U C I O N A D O 
Coono es sabádio, ayer ¡no hubo pan 
a consecuencia de l a huelga de pana 
deros. 
L a s autoridades 'han hecho giestio-
neg y se da y a por solniciomado el 
confliiicto. 
I T U B R A L D E . 
CRONICAS DEL PUERTO 
L a L i g a A g r a r i a 
E S T A D I S T I C A A Z U C A R E R A . - L A 
M A R C H A D E L A Z A F R A . 
Aunque no se h a n recibido toda-
v í a en l a L i g a lAignaria todos los in-
formes de los Centrales, relativos a 
la pasada semana, terminada e l 14, áe. 
los llegados hasta hoy 19, que son .los 
m á s ,puede decirse que l a marcha de 
l a zafra h a sido m á s regular, siendo 
contadas las paradas por l luvia , que 
se carcunisicriben a l a provincia de 
Santa Clara . 
H a haibido tamlbién algunas .para-
dlas por accidentes y de algunas fin-
cas anuncian falta de braceros. 
L luv ias y accidentes 
G a m i t a , de V e g a Al ta , se l ia visto 
obligado a p a r a r por l luvias en las co-
lonias. 
Hormiguero, medio d ía parado por 
l luvia . 
Perseverancia, varios días parado 
por lluvia.. 
Macagua, parado tres d ías por ro-
tura. 
Esperanza, de Calimete, tres días 
parado por deseomíposici^n del bas-
culador. 
Caracas , de T e r r y , p a r ó e l nueve 
por reparaciones en l a maquinaria. 
Rosa l ía , T a g u a y a b ó n , a tres cuar-
tos de tarea por falta de c a ñ a . 
San J o s é , Placetas: hay esoasez de 
macheteros. 
Palmarito, de Oriente; ha faltado 
c a ñ a , por huelga de cortadores. 
C e n t r í f u g a s e l éc tr ioas 
E l ' ' C o r a z ó n de J e s ú s " de Sagua 
l a Girand e , e s tá purgando con 4 cent í 
fugas e l é c t r i c a s ; su p r o d u c c i ó n hasta 
el d ía es de 11,893 sacos. 
Camagiiey y Oriente 
L a s provincias m á s lejanas, las de 
Oamagiiey y Oriente, han remitido ya 
sus datos a l a Loiga, con e x c e p c i ó n de 
Stowart, de Oiego de A v i l a , y a l g ú n 
otro. 
Los primeros e n llegar, han siclo 
precisa/mente los de m á s p r o d u c e i ó n ; 
v é a n s e aquí sus datosr 
Jagi ieyal . Semama 10,100 sacos con 
lo anterior, 86,500 sacos. 
Senado, 8,912 sacos con lo anterior, 
73,389 sacos. 
Francisco . Semana: 17,284 sacos; 
con lo anterior, 133,030 sacos. 
M a n a t í : 4,468 sacos; con lo anterior 
10.186 sacos. 
Santa L u c í a . Semana: 9,887 sacos; 
con lo anterior, 37,884 sacos. 
Jobabo. Semana: 15,770 sacos: con 
lo anterior, 118,300 sacos. • 
Chaparra. Semana: 22,770 sacos; 
con lo anterior, 118,300 sacos. 
Delicias. Semana 16,577 sacos ; con 
lo anterior, 112,930 sacos. 
Habana, febrero 19 de 1914. 
C O N A L C O H O L 
A l encender un cigarro, sin acor-
darse que acababa de darse fricciones 
con alcohol en l a pierna izquierda, se 
le in f lamó ésta, recibiendo quemadu-
ras de primero y segundo grados Faus -
tino F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , vecino 
de Saravia 2. 
E n l a ^Secretaría de Grobemación se 
rec ib ió ayer ed telegrama siguiente: 
" A h o r a 5-pasado meridiano en este 
despadh'o con asistencia de los obre-
ros panaderos y d u e ñ o s de panade-
r ía s ¡ha quedado satisfactoriamente 
arreglado d conflicto que le comuni-
qué ayer cambiando bases autoriza-
das por ambas partes y e l que suscri-
be. Los abogados de unos y otros 
ayudaron poderosamente a l é x i t o de 
la so luc ión que me congratulo en 
anunciar le .—J. M . Montero, alcalde 
de Matanzas.*' 
EXRURAI. CAPTURADO 
E l Groibernador provincial de las 
V i l l a s s e ñ o r Carr i lo h a dado cuenta 
¿por telégraifo a l a S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n del ingreso en el v ivac de 
Tr in idad, & d i s p o s i c i ó n del Juez de 
Ins trucc ión , del ex-guardia r u r a l R a -
m ó n Portales, a quien se considera 
presunto autor del robo de treinta 
centenes a l . s e ñ o r J o s é de J e s ú s Pon-
t ó n , vecino de l a f inca '* J i q u i m a . " 
Portales f u é detenido en Placetas. 
E L " C U B A " A T A M P A 
E l Secretario de Hacienda ha or-
denado a l Jefe de l a Mar ina Nacio-
n a l que e n v í e el crucero " C u b a " a 
Tampa para que es té a l l í durante las 
fiestas p a t r i ó t i c a s del 24 de Febrero. 
L a colonia cubana residente en di-
cha ciudad floridana h a b í a gestiona-
do cerca del Gobierno el e n v í o del 
" C u b a , " para agasajar a los marinos 
cubanos. 
E l '' C u b a ' ' s a l d r á de l a Habana 
el domingo 22 del corriente y perma-
. n e c e r á en Tampa hasta el 26, en cu-
yo día e m p r e n d e r á el v iaje de regre-
so a la Habana . 
" L A S R E G A T A S D E L D I A 24 
Con motivo del v iaje del " C u b a " 
a Tampa, se h a presentado un obs-
t á c u l o para la mejor r e a l i z a c i ó n de 
las proyectadas regatas del dia 24. 
Iban a concurrir a dichas regatas 
dos canoas de seis remos tripuladas 
por marineros del *' C u b a , ' ' pero el 
v iaje de é s te imposibilita por ahora 
l a concurrencia de las citadas ca-
noas, r e s t á n d o s e l e con ello a l g ú n bfc 
cimiento a las regatas. 
No obstante, los organizadores d é 
esta fiesta piensan solicitar del Se-
cretario de Hacienda que deje en l a 
Habana a los remeros del " C u b a " 
para que puedan tomar parte en la3 
regatas. 
E L " H A L I F A X " 
Llevando correspondencia p ú b l i c a 
y 55 pasajeros sa l ió -hoy con rumbo a 
Cayo Hueso el vapor i n g l é s "Hali-^ 
f a x . " 
E L " K A R E N " 
De Cárdenas , con cargamento d<3 
azúcar , de t ráns i to , en tró en puerto 
esta m a ñ a n a el vapor noruego " K a -
ren . ' ' 
E L " C A L L I O P E " 
T a m b i é n trajo cargamento de azú-
car, de t ráns i to , el vapor i n g l é s " C a ^ 
l l iope," que l l e g ó de Boca de Jaruco^ 
E L " J U L I A N A L O N S O " 
E l vapor cubano " J u l i á n Alonso,,1, 
en tró en puerto hoy, procedente d-J 
Cayo Hueso y conduciendo carga de 
m e r c a n c í a s en general. 
Vetos del alcalde 
Premio de la aviación 
Hoy será p r e s e í i t a d a & l a aproba-
c i ó n del Ayuntamiento una m o c i ó n , 
por l a cual se conoede u n premio de 
500 pesos al aviador cubano que el 
d ía 24 de Febrero, aniversario del 
grito de Baire , realice un vuelo desde 
cualquier provincia de l a i s la a la 
Habana. 
E s autor de esa m o c i ó n el conce-
j a l , s e ñ o r Fernando Suárez . 
E l Alcalde p r o m e t i ó esta . m a ñ a n a 
al aviador Rosillo no vetar dicho pre-
mio. 
E l Alcalde vetó hoy los acuerdos si-
guientes : 
E l de elevar a oficial tercero l a ca-
tegor ía del escribiente de l a Jefatura 
de Sanidad y Beneficencia. 
E l de aumentar los sueldos a los Mo-
zos de limpieza del Mercado de T a -
cón. 
E l de elevar l a ca tegor ía a l Jefe de 
Negociado del Personal. 
E l de restituir l a plaza de Mecánico 
Electric ista Comprobador de motores. 
E l de elevar a Oficial primero la 
categor ía del Oficial segundo del Re-
gistro de l a Presidencia. 
E l ¡general Frtayre h a suspendido 
además , el acuerdo ratificado por el 
Ayuntamiento de elevar la categor ía 
al Oficial tercero del Negociado de 
Po l i c ía Urbana. 
Las tarifas 
E l Alcalde anunc ió esta m a ñ a n a a 
los reporters que hoy ve tar ía las tari-
fas de libre regu lac ión aprobadas por 
el Ayuntamiento para el ejercicio de 
1914 a 1915. 
A ñ a d i ó el general F r e y r e que lo úni -
co que aprobar ía de dichas tarifas se-
les nuevos e p í g r a f e s creados. 
LA CASA DE BENEFICENCIA Y LA SOCIEDAD ECONOMICA 
SUS RELACIÓNES CON LOS GOBIERNOS DE CUBA 
P o r R a i m u n d o C a b r e r a 
L a obra del Gobierno americano en 
l a Casa de Beneficencia durante el 
p e r í o d o de l a primer i n t e r v e n c i ó n 
hasta 1902 se expone y resume en es-
ta sola frase: l impió y r e p a r ó todo lo 
que Weyler había deteriorado y 
manchado. 
S u a c c i ó n respecto a la autoridad 
de l a J u n t a de Patronos f u é de esti-
mac ión , reconocimiento y respeto. Pe-
netrado del concepto de la f u n d a c i ó n , 
del protectorado del Gobierno, ofre-
ció su p r o t e c c i ó n y l a oferta l a con-
v i r t i ó en realidades. 
L o s hechos que vamos a apuntar l i -
geramente para llegar en breve a las 
conclusiones de este trabajo han sido 
tan recientes que e s t á n en la memo-
ria y tienen el testimonio de los con-
t e m p o r á n e o s que de ellas participa-
ron. 
E l e m p e ñ o m á s vigoroso por los 
edecanes del general Brooke en bre-
v í s i m o p e r í o d o f u é l a l impieza de las 
ciudades y l ibrar a l vecindario^ del 
horrendo e s p e c t á c u l o de l a miseria y 
de l a mendicidad las calles. 
E i Cap i tán del E j é r c i t o americano 
Mr.Greble se d ir ig ió a l a J u n t a de P a -
tronos e x p o n i é n d o l e el deseo de que 
se permitiera al Gobierno de su na-
c ión enviar a la C a s a n i ñ o s desampa-
rados por l a cuota de diez pesos cada 
uno que ofrec ió pagar no en efectivo 
sino en especies de v í v e r e s ; l a J u n t a 
(2 de Marzo de 1899) a c o r d ó no acep-
tar esa p r o p o s i c i ó n que c o n s i d e r ó no 
ajustada a su Reglamento, que esta-
blece el pago de las pensiones en me-
t á l i c o , n i conveniente a l r é g i m e n de 
l a Casa, del mismo modo que no ha-
b ía aceptado la p r o p o s i c i ó n del 'Capi-
t á n Mr. Dav i s de pagar en igual for-
m a las dietas de adultos menestero-
sos recogidos en las calles. E l podero-
so Interventor r e s p e t ó el acuerdo de 
los Patronos y a c e p t ó sus condicio-
nes, abonando a l a Casa m á s de dos 
mi l pesos mensuales por aquellos ser-
vicios. 
E l doctor F u r b u s h , inspector de lo5 
servicios de Beneficencia y Hospita-
les por el Gobierno Interventor ha l l ó 
deficiencias h i g i é n i c a s y de capaci-
dad en el Departamento de varones 
El Obisoo de Matanzas 
Se encuentra en l a Habana el Ilus-
t r í s i m o s e ñ o r Obispo de Matanzas, 
M o n s e ñ o r C. Courrier, quien viene a 
resolver importantes asuntos ecle-
c iás t i cos . 
Bienvenido. 
Comisión a Oriente 
E n el tren central se dirigieron 
anoche a Santiago de Cuba, el L d o . 
Eugenio M a ñ a c h , presidente del 
"Centro Gal lego" y los s eñores J u a n 
M a r t í n e z y Manuel Vicente, de l a di-
rectiva quienes van a l a i n a u g u r a c i ó n 
del Sanatorio que a l lá c o n s t r u y ó la 
d e l e g a c i ó n del " C e n t r o Gallego". 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p. m . 
Acciones.. 202,200 
Bonos. 2.678,000 
Febrero 1 9 . 
A l a l i o r a de l c i e r r e 
Acciones.. 202,200 
Bonos 2.690,000 
y propuso la t r a s l a c i ó n de los que es-
taban por cuenta del Gobierno a los 
altos del Asi lo de Mendigos con la 
m a n i f e s t a c i ó n de que de no hacerse 
t ras ladar ía los asilados a otra casa 
rescindiendo el contrato. L a Junta 
es t ipu ló con él la t r a s l a c i ó n actuan-
do no por mandato o s u m i s i ó n de su-
bordinados sino como partes contra-
tantes y entidades distintas de dere-
cho respectivo y propio; los Patronos 
y el Gobierno americano. 
E n este p e r í o d o de renacimiento y 
esperanzas l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad se v i ó h u é r f a n a de los 
servicios y a t e n c i ó n so l í c i ta de su an-
tiguo Director el s e ñ o r Cornelio Cop-
pinger, que a b a n d o n ó su puesto de Ju-
cha rendido por los males f í s icos . L o s 
Patronos le concedieron las licencias 
reglamentarias y cuando f o r m u l ó su 
renuncia se la aceptaron con dolor: 
recordaron sus^ labores y sus afanes; 
expusieron la tarea fructuosa de 
aquel v a r ó n esclarecido que se retira-
ba del combate en la pobreza y exte-
nuado por sus enfermedades y acor-
daron asignarle una p e n s i ó n anual de 
mi l pesos pagaderos por mesadas y 
darle el uso gratuito y vitalicio de 
una de las casas del Instituto. E l Go-
bierno americano a p r o b ó este acuer-
do j u s t í s i m o no obstante no estar 
previste y autorizado en las prescrip-
ciones reglamentarias. 
Hazaña de tres ban-
didos 
Binmingham, Alabama, 20. 
Tres bandidos detuvieron anoclie a 
12 nulas de esta c iudad a l tren de pa-
sajeros de l a c o m p a ñ í a New Orleana 
L imi ted Queen Crescent Rai lroad, 
a p o d e r á n d o s e de l a correspondencia 
y sustrayendo de los paquetes c e r t i f ü 
cades unos cuarenta mi l pesos. L a as-
cendencia total del robo no se sabrii 
exactamente hasta que l a oficina cen. 
t r a l de Correos practique l a debida in-
v e s t i g a c i ó n . 
E l tren estaba lleno de excursionis-
tas que se d i r i g í a n a ver las fiestas d$ 
C a r n a v a l que se celebran el Nueva 
Orleans. 
E l pasaje no f u é molestado pero en 
cambio el conductor de Correos f u é 
herido en un hombro con un p u ñ a l 
porque no o b e d e c i ó con rapidez l á s 
ó r d e n e s de los bandidos de entregarla 
las cartas y paquetes certificados. 
La Prensa españoia 
y los sucesos de 
Méjico. 
Madrid, 20. 
L o s p e r i ó d i c o s de esta Corte y de 
provincias publican (hoy con lujo de 
detalles los c r í m e n e s cometidos por, 
los revolucionarios mejicanos en l a 
plaza de Torreón , contra los e s p a ñ o -
les residentes en dicha localidad. 
L o s relatos publicados son espanto-
sos y en ellos se patentiza l a « m e J dad 
de los rebeldes y los sanguinarios sen-( 
timientos dle su Jefe e i c é l e b r e Pan-, 
cho V i l l a . 
Todos los incidentes, a ú n los m á s 
insignificantes han sido relatados por 
los .pasajeros llegados a bordo del 
t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l wAntonio L ó -
pez" que z a r p ó del puerto Je "veía^ 
cruz el d í a 27 de E n e r o p r ó x i m o pa* 
eadO'. 
Declaran los pasajeros del citado 
buque que en T o r r e ó n fueron asesina-í 
dos unos 75 e s p a ñ o l e s , UevandD los 
rebeldes su crueldad a l extremo .da 
enterrar en v ida a un n ú m e r o credU 
do de sus v í c t i m a s . 
Los Impuestos 
E l Secretario de Hacienda, señor' 
Cancio, nos mani fe s tó esta m a ñ a n a , queí 
carece por completo de fundamento l a 
noticia publicada por algunos per ió-
dicos, respecto a su propós i to de de-
cretar l a cesant ía de todo el persona^ 
de los impuestos. 
Passi; a ia plana 8 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
F E B R E R O 19 . 
Acciones.... 204,458 
Bonos 2.717,000 
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A C T U A L I D A D E S 
L o ocurrido recientemente en .el Cen-
tro Gallego es en extremo lamenta-
ble. 
Basta fijarse en la importancia so-
cial y económica de los que se han vis-
to precisados a presentar la renuncia 
de los cargos que Tenían desempeñan-
do en aquella prestigiosa sociedad pa-
t a comprender que ésta está atrave-
sando una crisis parecida a l a que to-
dos deploramos y está ya a punto de 
Eolucionarse satisfactoriamente en la 
Asoc iac ión de Dependientes. 
¿ Quién no conoce en la Habana y en 
toda la Repúbl ica lo que valen y lo 
queridos que son Barros, Bouza y de-
más señores dimitentes?' 
Y siendo eso innegable ¿cómo no 
han de ver con sentimiento todos los 
que de veras aman la gran asociación 
gallega que la d iv i s ión y la discordia 
penetre en sus filas y que esto sucede 
precisamente cuando por los altos em-
peños en que, se halla comprometida 
-más necesitada se encuentra de la 
un ión y del auxilio de todos? 
Claro está que no dudamos, n i por 
un momento, del valimiento, del pres-
tigio y del patriotismo de los que han 
quedado al frente de la ins t i tuc ión . 
El los están también inspirados, segu-
ramente, por un gran amor al Centro 
Gallego; pero en este, como en los de-
m á s centros regionales, no hay elemen-
tos despreciables; se necesita del con-
curso y del entusiasmo de todos para 
sostenerlos a la altura asombrosa a que 
la u n i ó n los ha llevado. S i l a discordia 
y la indisciplina se entronizan en ellos 
no tendr ía nada de e x t r a ñ o que vié-
ramos derrumbarse en breves d ías y 
con estruendo lo que ha tardado tanto 
tiempo en edificarse y ha costado tan-
tos sacrificios para sostenerse. 
P o r eso apelamos al buen sentido y 
al patriotismo de todos los gallegos, 
con la autoridad que nos dan nuestro 
amor a los centros regionales y los 
muchos años que llevamos defendiendo 
sus intereses morales y materiales, pa-
ra que, teniendo en cuenta los gravís i -
mos peligros que las disidencias pue-
den producir, procuren siempre bus-
car soluciones de concordia; que no es 
arrojando por l a borda, en un día de 
tempestad, a los capitanes más exper-
tos, como se pueden llevar las naves a 
puerto seguro. 
UGOROE BERRO 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. D e p ó s i t o : Angel F e r -
nández , Sol —Habana. 
L 
L a h e r o i c i d a d d e F r a n c i s c o K o s s u t h 
Ignoro sí será cierto lo que nos dice 
un periódico de Bidapesst o si se tra-
tará tan solo de uno de esos noticiones 
que se leen hoy en la prensa desde que 
los yanquis lanzaron por el mundo el 
sello de su información emocionante. 
Resulta que el batallador Franc is -
co Kossuth, aquel intransigente jefe di» 
las oposiciones en la Dieta húngara , 
que provocó mil conflictos, que hizo en 
trar l a guardia nacional en plena Cá-
mara para desalojarla a bayonetazos y 
qué tra ía a mal traer al barón de F e -
jervary, presidente del consejo de mi-
nistros en aquella época, se casa con 
una l inda condesa austríaca, no obs-
tante los sesenta años que el temible 
húngaro aporta a l matrimonio. 
E x t r a ñ o resulta «ste enlace, no solo 
por l a edad del contrayente, sino por 
la guerra que hizo en toda época a l a 
aristocracia austr íaca; pero es a ú n m á s 
extraño que habiéndose fijado la boda 
para el próx imo mes de Marzo y en-
contrándose Kossuth gravemente en-
í e r m o , llamase a su novia p a r a decir-
le que s i estaba dispuesta a casarse, 
a ú n •corriendo el riesgo de quedarse 
viuda en el momento mismo de con-
c luir la cereinionia. 
L a novia no hizo objec ión alguna, 
mostrándose dispuesta, y la boda, si no 
mienten estas informaciones a la ame-
ricana, se celebró en la alcoba del en-
fermo sin que hasta la hora presen re 
se haya quedado viuda la gentil conde-
sita austríaca. 
A este paso pronto cambiaremos l a 
costumbre de buscar a los locos en las 
casas de dementes. , 
E l barón von der Goltz, teniente de 
navio de l a armada alemana e hijo 
del mariscal Kolmar von der Goltz, ha 
sido condenado a tres meses de arresto 
en u n castillo. 
E l proceso fué secreto y por mucho 
que se ha intentado indagar nada se ha 
podido saber de la falta cometida por 
el marino. Pero algo muy grave debe 
de ser, no obstante lo leve de l a pena, 
cuando se dice que es iasunto en «1 que 
peligraba l a seguridad del Estado. 
¿ E s p i o n a j e o substraeion de planos 
de fortalezas? 
No lo creo, porque esta falta es de 
las que no ser ían suficientes todos los 
prestigios del padre para cubrirla o 
atenuarla, no obstante ser el anciano 
mariscal uno de los m á s famosos geno-
rales prusianos, pachá de Turquía y or-
gullo del Estado Mayor General del 
ejérci to a l emán . 
G. del R . 
H a y un hombre se tentón 
más vivaracho que un lince 
y como un joven de quince 
ande por la población. 
No le abaten ni los años, 
ni j a m á s sufre de males, 
pues toma aguas minerales 
de S a n Miguel de los Baños . 
B a t u r r i l l o 
A l lector que de B a h í a Honda me 
pregunta qué pienso de un hijo que, 
por ser protestante, no quiere guardar 
luto de su buen padre, solo porque él 
era catól ico, no sé qué contestar. Cada 
hombre es un mundo. 
Y a he dicho que no creo en el luto 
que se traduce solamente en trapos. 
Pero los protestantes de otras tierras 
no odian a los católicos n i se divorcian 
de la memoria de sus padres porque no 
•fueran protestantes. 
E n Cuba el amor de los padres es 
sublime; el de los hijos bastante que-
bradizo. ¿ N o vé usted cómo los m á s 
insultadores del español son los hijos 
de españoles , precisamente? 
Vibrante art ículo el de Manuel Ma-
'teos en E l Derecho, de Santiago: " N i 
analfabetos ni inmorales." 
T r a t a de los candidatos a legislado-
irea. Los desea cultos, capacitados. Pe-
;ro dicé que no bastan inteligencia y 
cultura, sino han de ser decentes y 
virtuosos. 
""Así quería el sabio a, los educadores 
de la juventud cubana: "Evangelios 
vivos.'' 
Mateos cree llegada la hora de que el 
vac ío responda a las ambiciones de fra-
casados, vividores, inmorales, codicio-
sos, de algunos que llevan bajo el frac 
de las grandes ceremonias, tatuajes de 
las bajas capas sociales y úlceras de la 
mala vida. 
¿ P e r o es que Mateos cree tener y a 
pueblo soberano, cívico, consciente y 
con vencidamente patriota? ¿ D e cuán-
do a acá lo hicimos tal? 
Joaquín Ni A R A M B U R U . 
E L ENCANTO acaba ¿le recioir las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas.' Galiano y 
San Rafael, 
T O S , C A T A R R O , B R O N Q U I T I S 
" E m u l s i ó n Fosfatada Guerrero 
De venta en todas las F a r m a -
cias. D e p ó s i t o " E l Agui la de 
O r o . " Monte y Angeles, Haba^ 
na. 
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U S U L T I M A S N O V E D A D E S 
EN SETRATOS SE ENCÜENTRAN 
SIEMPRE EN U GRAN FOTOGRAFIA DE 
Colominas y Cia. 
San Rafael 32 
Retratos desde UN pe-
so la media docena en 
adelante. 
Se hacen varias prue-
bas para elegir. 
Somos importadores 
de las cámaras Kodak y 
toda clase de efectos fo-
tográficos. ~P 4 ^ 
C. 557 F . - l 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
DE L A HABANA 
Secretaría 
'Dispuesta l a c e l e b r a c i ó n de dos 
bailes de disfraz en el presente Car-
naval , se hace saber a los señores 
Socios, que dichos bailes t e n d r á n la -
gar en el Gasino los d í a s 21 y 28 del 
actual, con las siguientes prescripcio-
nes: 
Primera,—-Las puertas de entrada 
se abr irán a las 9 de l a noche. 
iSegunda.—¡La entrada ¡por la ca 
He de Prado, 
'Tercera,—Qjos bailes e m p e z a r á n a 
las diez. 
Cuarta .—Toda m á s c a r a que con-
c u r r a a los bailes mencionados, es-
t a r á obligada a quitarse por comple-
to el antifaz en el gabinets de r e w 
nocimiento, ante la comis ión nom-
brada al efecto. 
Quinta.—'Toda comparsa pertene-
ciente a otras Sociedades que desee 
•concurrir a esas fiestas del Casino, 
d e b e r á anunciarlo a l Casino para 
resolver respecto a su admis ión . 
•Sexta,—No se p e r m i t i r á l a entra-
da en los salones de l a Sociedad a 
personas cuyo traje desdiga del buen 
gusto y l a cul tura de los concurren-
tes habituales al Casino. 
tSépt ima.—Las comisiones p o d r á n 
obligar a que se retire del local de l a 
Sociedad toda persona que estimo 
conveniente, sin dar por ello explica 
clones de ninguna especie. 
Octava.—Quedan suprimidas en 
absoluto toda clase de i n v i t a c i ó n es. 
Noveno.—Los s e ñ o r e s Socios prei 
s e n t a r á n a l a c o m i s i ó n de puerta el 
recibo correspondiente al mes de F e -
brero actual . 
Habana 17 de Febrero de 1914. 
E l ^Secretario 
R a m ó n A r m a d a Teijeiro. 
G. 4-18 
Las tarifas municipales y la 
actitud del Alcalde 
E l s e ñ o r Alcalde h a manifestado a 
los reportera que proibablemente ve-
tar ía las tarifas recienitemenite acor-
dadas por el Ayuntamiento, pero en-
tendemos que ese veto no alcance a 
las cuotas que en las másmlas se esta-
blecen p a r a 'los cafési-confiterías y ca-
f é s c a n t i n a s , y que son lagi que r e g í a n 
antes del ejercicio actuaL 
Se h a idicho que el s e ñ o r F r e y r e en-
t e n d í a que los d u e ñ o s de c a f é s le 
h a b í a n mlanifestado m conformidad' 
con las actuales elevadas cuotas y que 
por eso se o p o n í a a l a d i s m i n u c i ó n 
con: que aparecen para el p r ó x i m o 
presupuesto. E s un error d'e interpre-
tac ión . L o que m a n i f e s t ó a l s e ñ o r A l -
calde una comisiión deíl. Centro de Ca-
fés que lo v i s i t ó el a ñ o pasado para 
tratar del propio asunto, f u é que los 
referidos industriales se re s ignar ían 
con el aumeníto nue se acordaba para 
sus cuotas contributivas, en vista de 
que se les amenazaba con elevar m á s 
t o d a v í a el aumento que h a venido r i -
gieindo durante el presente ano econó^ 
mico. 
Eisa forzosa reságniaciótn y l a injus-
ticia de aquel aumento son los que 
han nesado en eil á n i m o de l a Caima 
ra Municipal p a r a acordar ahora el 
resjtiableeimiento d'e las equitativas an-
tiguas «cuotas, que no hay razón pa *a 
suponer que el señor Alcalde persista 
en vetar. 
UNA M A N I F E S I A C I O N EN FAVOR 
DE A R M A N D O ANDRE 
Se h a constituido un c o m i t é para 
organizar una m a n i f e s t a c i ó n de sim-
p a t í a en favor del Director de E l D í a 
comandante Armando A n d r é . L a ma-
n i f e s t a c i ó n se e f e c t u a r á m a ñ a n a sá-
bado a das siete de l a noche. 
E l c o m i t é se ha declarado en ses ión 
permanente invitando a todos los co-
m i t é s conservadores, p a r a que «nv í en 
sus comisiones a l a calle de V ives 106 
Círcu lo de l a Juventud Conservadora, 
desde l a una de l a tarde hasta las 10 
de l a noche. 
F o r m a n el C o m i t é : Domingo A r a -
g ó n como presidente y como secreta-
rios J o s é Llamp^y. Manuel F e r n á n d e z 
y J u a n Aloniso, 
D E L A S A L U D 
AGRESION A UN MENOR 
Febrero 20. 
Amplio mi telegrama de ayer. Se 
rían las tres de la tarde cuando en 
los momentos en que se encontraba 
jugando en u n i ó n de sus hermanos 
el menor de ocho años de edad Roge-
lio P é r e z , en l a portada que da a l pa-
tio de la zapater ía del doctor Adolfo 
F a r i a s por l a calle Nodarse, se le pre-
s e n t ó un moreno desconocido y le 
a g a r r ó fuertemente por el cuello y 
los brazos, pretendiendo meterlo en 
un saco que portaba. E l moreno con 
objeto de que el menor no gritara le 
amenazaba con un cuchillo, pero el 
n i ñ o gr i tó , as í como los hermanos que 
se dieron cuenta de lo que pasaba y 
h u y ó entonces el moreno con direc-
c ión a l vecino pueblo del R i n c ó n , por 
la l í n e a del ferrocarri l . 
E l menor es hijo del señor Basi l io 
Pérez , relojero, establecido en este 
pueblo, en l a calle Nodarse n ú m e -
ro 12. 
E l pueblo e n c u é n t r a s e alarmado 
pues se teme tenga re lac ión este he-
cho con las p r á c t i c a s de brujer ías . 
L a Guardia R u r a l , po l ic ía , paisanos 
y d e m á s autoridades trabajan activa-
mente por capturar a l hechor que no 
ha sido habido. 
E l Juzgado actúa . 
M. C A R O 
EN POS DE LA SUERTE 
'Todos van en pos de ila suerte a la 
casa de m á s fama, L a Dichosa, situa-
dla en Obispo y Compestela. 
P a r a nadie es u n secreto que es l a 
reina de l a suerte l a famosa casa 
abierta a todos los elogios. 
E l que quiera ser dichoso, que acu-
da a Obispo y Compostela, allí es tá la 
suerte a montones. 
'Téngase presente. 
íá 
E s u n a a g r a d e c i d a d e l D r . V e r -
n e z o b r e , c r e a d o r d e u n a s o b l e a s 
r e c o n s t i t u y e n t e s d e t o d o e l o r -
g a n i s m o q u e p o s e e n la p r o p i e -
d a d , d e s c o n o c i d a h a s t a a h o r a , d e h e r m o s e a r l o s s e n o s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p ó s i t o ; " E l C r i s o r , N e p t u n o 91. 
LA CASA de la SUERTE 
"El 
Para ser feliz en la lotería acuda Vd. por sus billetes 
a UEL GALLITO DEL CRISTO", Villegas entre Lamparilla 
y Amargura. Seguidamente ha vendido los siguientes pre-
mios mayores: 
SORTEO DE NAVIDAD, 8,657 $ 500,000. 
ÍO de ENERO 6,599 
20 de ENERO 7,651 
50 de ENERO U,9*í2 
19 de FEBRERO 7 ,40 í 
Í 0 0 , 0 0 0 
$ 4 0 , 0 0 0 
$ 20,000 
$ 20,000 
N o o l v i d é i s p u e b l o , c o m p r a a l l í t u s b i l l e t e s . 
S e c o m p r a n C A R G A R E M E S a l o s m á s a l t o s p r e c i o s . 
Villegas entre Lamparilla y Amargura. 
C 836 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA'EN R E S 
A L A T I N T U R A INDIANA 
DEL Dr. J , GARDANO 
Comunica a las B A R B A S y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanenta, invariable» brii!*"1 
oomo ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano, Belascoain 1 1 7, y droguer ías , p e r l u m e r í a s y boticas de cr¿dit9 
C O G N A C 
obin & 
~ 3 
El único legítimo 
M A R Q U E T T E Y R O C A B E R T l 
A G U I A R N U M . 1 3 6 . — H A B A N A . 
C <100 
í % B í í m O ¿ 0 1>E 19Í4 D I A R I O D E L A M A R I M A 
POR LASJFIGINAS 
PALACIO 
faawi h a b í a m o s anuiDciado en nues-
tra edic ión anterior el s e ñ o r Pres i -
dente 'de la R e p ú b l i c a l ia firmado nn 
pecreto concediendo el retiro a l Sar-
gento de l a guardia r u r a l E d u a r d o 
Viamonte, Evang'elista Moreno C a -
rranza, y Pedro Pobeda y Rojas , y a 
los soldados del propio Cuerpo J u a n 
jUvarez Garc ía y J o s é Pardo .Ayala, 
v ge lo l ia denegado ai Sargento de 
la misana unidad N i c o l á s -Martínez 
pjrique-
• P E N S I O N 
¿ e ¡ha concedido p e n s i ó n a l a se-
ñora M a r í a de los Angeles y Nodal, 
viuda del teniente del e jérc i to s e ñ o r 
Alberto Espinosa Ramos. 
¡DE C A R R E T E R A S Y O T R O S AiSIJN-
TOiS 
E l igecretario de obras p ú b l i c a s 
señor Vi l la lón , estuvo Kablando con 
el general Menocal de asuntos que se 
propone tratar Jioy en l a j'unta que 
celebrará con la Comis ión de l a Cá-
mara de representantes acerca de l a 
'nversión de los créd i tos antorizados 
para obras p ú b l i c a s en las diferentes 
provincias. 
N O M B R A M I E N T O 
.El Secretario de agr ica l tura , , 3-
ñor Núñez, ba sometido boy a l a f ir-
ma del señor Presidente de la Re-
pública un Decreto nombrando al 
general Enr ique L o i a m del Castillo, 
comisionado por el Gob'erno de C u -
ba para l a E x p o s i c i ó n de San Fran.-
cisco, con el sueldo mensual de $500. 
E l señor Loinaz s a l d r á p a r a su 
destino a fines de. este mes. 
U N D E C R E T O 
E l propio Secretario lia sometido, 
a la firma del general Menocal, u n 
Decreto por el eual se autoriza auto-
riza al citado Secretario p a r a orga-
nizar todo lo conciermente a l a E x p e -
eición de S a n Francisco y nombrar el 
personal de l a misma. 
Gobernación 
HAÍBLA E L S R . G E N O V A D E ZÁ-
YAiS 
E n la m a ñ a n a de hoy ba estado en 
Gobernación el representante s e ñ o r 
Genova de Zayas, quien re f i r i éndose 
a las diferencias existentes entre co-
lonos y hacendados dijo que las me-
didas adoptadas por el Gohierno en 
este oaso las estimaba u n poco fuer-
tes, particularmente en lo que afec-
ta a la d i s o l u c i ó n de las reuniones que 
| se celebren en las earreteras. 
E l citado representante, c u l p ó a l 
hacendado señor (Pelayo de todo lo 
que pasa con los colonos de Agua-
cate y Jaruco. 
L O S C O L O N O S D E L T E R M I N O D E 
J A R U C O E N G O B E R N A C I O N . 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, quedaban reunidos en l a Se-
cretaría de Gobernación con el s eñor 
Hevia, los colonos del t érmino de J a -
ruco, señores J . García, Manuel Cas-
tillo, Manuel Ramírez , J u a n Mederos, 
Juan Hernández , B e n j a m í n Bello, 
Juan José Izquierdo y el Presidente 
de la Sociedad de Colonos de aquella 
comarca señor don Antonio Ziskey. 
E n l a edic ión de mañana , daremos a 
conocer los asuntos tratados en l a reu-
nión citada. 
U S SERPENTINAS 
que venden en 
"Los Reyes Magos'* 
son las mejores y más baratas. 
73, Q A L I A N O , 7 3 . 
C 774 alt. 6-14 
Hacienda 
E X P L O S I V O S 
Se -ha oomcedido autoirizaición a los 
s e ñ o r e s Bui-dy Henderson^ ¡para im-
portar 20 mál piea de medha p a r a 
agua y 10 m i l fulminaintes; a Ajspp-
n i y Co. p a r a extraer de ila A d u a n a 
10 m i l pies de tmecha; a M a r t í n K o h n 
para pedir a ios Estados Unidos 46,000 
c á p s u l a s salibre 32, 38 y 44 ;a Gooo-
zá lez y M a r i n a orneo m i l l ibras de di-
namita ; y a J o s é A g m a r 100 revol-
verá Colt , calibre 44, 
F R A N Q U I C I A A R A N C E L A R I A 
Se h a eomcedido fratoiqtuücáa aran-
celaria p a r a e l despacho de 15 cajas 
/de 'gasoilina, dlmportadas por e l minis-
,tro de Ooiom'bia y mí bulto contenien-
(.do efectos de uso personal p a r a e l 
.ministro del BrasáL 
M U L T A 
E l Ajdimtim'strador de Rentas de M a -
Jtanizas ha impuesto orna multa de nuil 
_pesos a l s e ñ o r Franc i sco R o d r í g u e z , 
jde C á r d e n a s , por ánfrawción del ar -
t í c u l o 40 del Reg lameínto del ImpueBí-
to. 
E l c a s o d e H a r r y T h a w 
Ooncord, New Hampshire, 20. 
H o y se d i s c u t i r á ante el Juez A l -
dr ich s i H a r r y T h a w e l joven millo-
nario matador del ingeniero White , 
se le pone en l ibertad amparado por 
el derecho de "Habeas Corpus ," o s i 
se le admite f ianza mientras que el 
T r i b u n a l Supremo d é su fallo f inal 
sobre l a p e t i c i ó n del "Habeas Cor-
p u s " presentada por el abogado de-
fensor del marido de l a famosa baila-
r i n a E v e l y n Nesb i t 
E l ex-gobemador de Pennsylvania, 
M r . Stone, l leva l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
T h a w y e l ex-procurador W . T . J e -
rome, representando a l Es tado de 
Nueva Y o r k , se h a hecho cargo de 
sostener l a a c u s a c i ó n . 
explosión' ¿empolvora 
Glosgow, Escocia , 20. 
A consecuencia de una e x p l o s i ó n 
ocurrida hoy en l a f á b r i c a de p ó l v o -
r a de l a c o m p a ñ í a Nobel Gunpowder 
Works , s ituada en Ardeer, Ayrsh ire , 
han perecido siete obreros, resultan-
do un crecido n ú m e r o de heridos. 
Varios edificios de l a ciudad fue-
ron destruidos por l a tremenda ex-
p l o s i ó n . 
D O S C O N T R A U N O 
De varias lesiones leves f u é curado 
en el segundo centro de socorro, Angel 
del Val le y Toledo, de Reina 149, ma-
nifestando que ésltas le fueron ca/usa-
das por J o s é y Antonio Seoane, padre 
e hijo, vecinos ambos de Lagunas 75, 
siendo el m ó v i l del maltrato una dis-
cus ión que tuvieron en Animas y Per-
severancia. 
¿Quiere ser usted uno de los que 
usen las mejores camisas y calzon-
cillos que se confeccionan en Cniba, 
y de las mejores telas que se fabri-
can? 
Pues haga sus encargos a So-
lís , recibe órdenes en O'Rei l iy y S a n 
Ignacio; especialidad en camisas pa-
r a etiaueta. 
C 698 15-6 F 
Notas Personales 
D. Luis Vallaure 
E s t e distinguido amigo nuestro, 
representante en esta R e p ú b l i c a de la 
a c r e d i t a d í s i m a sidra asturiana de C i -
ma, h a tenido la a t e n c i ó n de visitar-
nos con motivo de su regreso a E s p a -
ña, que e f e c t u a r á hoy, e m b a r c á n d o s e 
en el t r a s a t l á n t i c o *'Reina M a r í a 
C r i s t i n a . " 
E l s eñor Val laure , que tiene rela-
ciones de famil ia o amistad con lo 
m á s granado de l a sociedad asturia-
na, ha conquistado t a m b i é n en C u b a 
durante su permanencia entre nos-
otros muy vivas s i m p a t í a s . 
R e i t e r á m o s l e nuestro saludo y el 
deseo de que tenga u n dichoso viaje . 
SERVICIO P A R T I M DEL V I O DE LA MARINA" 
Ladrones e l e g a n t e s 
Madrid , 20. 
H a n venido, de Portugal, veinte la-
drones. 
T o d o » visten irre(prochablemente y 
son hombres de maneras distinguidas. 
Operan en los grandes hoteles. 
L a po l i c ía , d e s p u é s de grandes tra-
bajos, iha logrado apresar a dos de 
ellos y a l director de l a banda. 
E s t e se l lama E d u a r d o Ohausser;-
es natural de Montpellier (Frano ia ) y 
h a pertenecido a l a m a r i n a de guerra 
francesa. 
E s homlbre de porte elegante y ha-
bla a l a (perfección seis idiomas. 
Presenta varios tatuajes en distin-
tas partes de l cuerpo. 
^ < • » 
Bas/Z/o A l v a r e z 
e n M a d r i d 
Madrid, 20. 
H a l egado a esta capital e l bata-
l lador sacerdote propagandista. Pa-
dre B asilio Alvares , que cont inúa , in-
fatigablemente, su belicosa c a m p a ñ a 
en (pro Ide l a a b o l i c i ó n de los foros. 
Los ú l i m o s discursos que pronun-
c i ó en stf e x c u r s i ó n por ( M i c i a le han 
costado numerosos disgiustos' y gran-
des complicaciones. 
E l Padre Basálio viene a l a Corte 
con e l objeto de ¡hacer, en el Ateneo, 
l a historia de esta propaganida y de 
descubrir paladinamente las razones 
por las que los caciques gallegos' han 
intentado amordazarlo. 
E l Padre Basil io se propone decir 
muchas cosas que l l a m a r á n l a aten-
c i ó n y que r e v e l a r á n e l hondo males-
tar del pueblo de Gal ic ia . 
£ / m o v i m i e n t o 
a g r a r i o e n G a l i c i a 
Orense, 20. 
Elementos poderosos de esta co-
marca, tanto en l a riqueza agr í co la , 
como en l a industrial , a g í t a n s e en to-
da l a provincia piara vigorizar ed mo-
vimiento agrario pidiendo l a reden-
c i ó n de foros, con lo que se d a r á fuer-
te impulso a l a agricultura. 
P a r a ello piden a l gobierno medi-
das de p r o t e c c i ó n que estimulen l a ac-
t iv idad de loe p e q u e ñ o s agricultores. 
E l Gobierno ha dado buenas espe-
ranzas de auxilio. 
La Comisión de Sagua 
ÍLa Comis ión de vecinos de 'Sagua, 
que, como anunciamos ayer, fué a P a -
lacio para interesar del Jefe del E s -
tado la resolueion de varios asuntos 
de i n t e r é s p a r a aquella r i ca y labo-
riosa p o b l a c i ó n , fué a c o m p a ñ a d a en 
esa. visita por el s e ñ o r V a l d é s F u e n -
tes, que tiene de antiguo relaciones 
estrechas cion el vecindario sagiiero 
y toma gran e m p e ñ o en cuanto se re-
fiere al progreso de l a c i tada vi l la . 
G r a v e c o n f l i c t o 
e n V a l e n c i a 
Valencia, 20. 
E s objeto de gran e x p e c t a c i ó n el 
hecho de haber dimitido en masa e l 
Ayuntamiento de esta ciudad y l a 
D i p u t a c i ó n de l a Provincia . 
E l motivo de esta renuncia en am-
bas corporaciones es l a subasta del 
ferrocarri l idáreoto de Madr id a V a -
lencia. Numerosas y muy importan-
tes entidades de l a r e g i ó n apoyan la 
actitud de los dimitentes. 
E l s eñor Dato t e l e g r a f i ó a l Gd-
bemador ofreciendo g a r a n t í a s en el 
caso de quedar desierta l a subasta. 
LONGINES 
FIJOS GOMO EL SOL 
B E 
C U E R V O Y SOBRINO 
Mura l la 37 A . altos 
Apartado 668 
Telé fono A 266. T e l é g . T e o d o m i m 
^ • > » fc». 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londires, Febrero 20. 
Azuleares centrifugas, pol. 96, lOs. 
l . l | 2 d . , 
Masoabado, 8s. 6d. 
A z ú c a r de remolacha tde l a nueva 
cosecha, 9s. 3.3|4d. 
L a s acciones comunes de los F e -
rrocarriles Unidos de l a Habana, re-
gistradas en esta (plaza, abrieron hoy 
a £84 . 
DE SANTIAGO DE CUDA 
Banquete 
(Por t e l é g r a f o ) 
¡Áinoiclie se e f ec tuó en en id hotel 
Casa Grande e l g r a n banquete ofreci-
do por l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, a l 
ex^aloalde y escritor don E m i l i o B a -
cardí Moreau. 
E l edificio del hotel f u é en galaua-
do con banderas y flores e iluminado 
eléctri ieamente. 
L a s bandas de m.úsí'ca de l a guar-
dia r u r a l y l a miunicipal , amenizaron 
el banquete. Br indaron elocuentemen-
te los Sres Danie l F a j a r d o Ortiz direc-
tor de E l Cubano L ibre , como presi-
dente de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, 
J o a q u í n Navarro, Duicazcajl, Pr isc i l ia -
kdo Eapinoisa, alcalde municipal, doc-
tor Egui l ior , Valverde y e l festejado 
señor Baeardi , quien estuvo elocuen-
te en u n disicurso saturado de siinlce-
ridad y paitrdotismo. 
S E R P E N T I N A S 
A MODICOS P R E C I O S 
Librería Nuestra S e ñ o r a de Be lén 
C O M P O S T E L A 1 41 . - T E L E F O N O A-1 638 
'2454 2t-20 id 22 
" U L T I M O D E S C U -
B R I M I E N T O 
' D e l Ldo . P e ñ a 
Curac ión de l a Gronorrea.—^De-
pós i to ' ' E l Agui la de Oro ," 
Monte y Angeles, Habana. 
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"ÜIWNMPHONtCOMPANY' 
A G U I L A 1 6 1 - 1 6 7 
Eista m a ñ a n a sostuvieron u n a re-
yerta en l a p'amladería ^ E i l L e ó n " , los 
obreros Manuel! de J e s ú s Hamos, de 
18 años de edad, y Anselmo ^ F e r n á n -
dez, aimíbos de l a raza mestiza y el 
primero r e s u l t ó gravemente li-erido^ 
OEL O O T í H E S P O N S A l T 
.OS SUCESOS 
D O S S A B A N A S 
Eafae la Herrera y Herrera , de Zan-
j a 115, mani fe s tó a la pol ic ía ^ue le 
entregó a Claudio Quesada, dé San 
Lázaro 299, dos sábanas p a r a que se 
las mareara; y que éste no se las quie-
re entregar, por lo que se considera es-
tafado en tres posos plata. 
U N V I D R I O R O T O 
E l d u e ñ o del puesto de frutas sito 
en San J o s é 132, Antonio I l lán , hizo 
arrestar por el vigilante 793, a Lázaro 
García y González, de San J o s é 103, 
por haberle roto u n vidrio que aprecia 
en dos pesos cuarenta centavos. 
C A C O A R R E S T A D O 
Por estar circulado por el Juzgado 
Correccional de l a 3a. Secc ión , en cau-
sa por estafa, f u é arrestado ayer por el 
vigilante 651 y remitido a l vivac, J o s é 
F r a n c i a y Arrozarena, vecino de Zan-
j a y Marqués González. 
C O N U N C A R R E T O N 
A l descargar un carretón en la calle 
H , su fr ió u n a herida leve en el pie de-
recho, Dionisio del Val le y V i l l a , veci-
no de Carmen 27. 
F u é asistido en la casa de socorro del 
Vedado. 
U N G U A P O 
E l vigilante 871, arrestó a J o s é N ú -
ñez y González, de Agui la 57, por acu-
sarlo Es tre l l a Ortiz y H e r n á n d e z , del 
mismo domicilio, de haberle quitado 
tres pesos que guardaba en el escapa-
rate y maltratarla de obras, causándo-
le escoriaciones en el hombro izquier-
do. 
C O N U N A V I G A 
A l pillarse un dedo con una viga 
en l a obra que se e fec túa en D o m í n -
guez y Santa Catalina, sufr ió una le-
s ión leve en el dedo meñique de l a 
mano derecha, Domingo A r g u d í n y 
A r g u d í n , vecino de San Salvador 8. 
AGUARDIENTE RIVERA 
tínico leoitin muro de iivs 
S E C C I O N M 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Enero 20 
Plata española d e . . : ; 9834; a 99 
Oro americano contra oro español de . 9 a 9f¿ 
Ore americano contra pta. española a . 9 ^ 
CENTENES a 5-33 er) plata 
Idem. en cantidades a 5-34 
L ^ S E S a 4-26 en plata 
Idenric er) cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. española a 1 . 0 9 * 4 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION BE TAWm 
A B R E / 
Billetse düd Banco ifispafioi 6e la U U 3» 
de Cuba, 28 3 
Fíat* española contra oro «epano) 
Greenbacfes c-^M-a uro oepa&ai 
, 109^ a 109% 
V A L A R E S 
eomp. vena. 
rondt>« HibUcor, Valor v»]0 
Empréstito de la RepUbllea 
de Cuba. . . . :< . . . .. 109 113 
Id. áe la Rept5'jIIca ds Cu-
ba, Deuda Interior. . . .- lOlVá IOS 
Obligaciones primera felpo-
de la Habana. . , . . 111 11€ 
Obligaciones segunda hipó-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Hbaana. ^ . . v . 110 113 
Obligaciones Ira. ^ Hipoteca 
P. C. d© Cienfuegos a V i -
llaclar». , . > . . . .: , N 
Id. id. stgunda M. . . , •] N 
Id. primera id. Ferrooarrü 
de Caibarlén. . . . . ^ N 
Id. primera idem Gibara a 
Holgnín. y y . . . . « N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Blec--
tricidad de la Habana. ,: I I S ^ 120 
Bonos de la Ha vana Blec-
iric R a i 1 w a y'a Co. «a 
circulación. . .. , . ,• .• 101 103 
Obligaciones generales (per-
petuas) coüsolidades de 
los F . C. ü. de la Ha-
bana. ... ;.; y .; >: y . .• 112 114 
W. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) . . v •. . . . . . 101 110 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Terirtorial. . . . 101 110 
Bonos de la CompaHia oe 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works. . . . . . N 
ídem Hipotecarle» Central 
azucarero "Olimpo". . ^ N 
id. Idem Central azucarero 
"Covadoaga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cusa. . '.] N 
Obligaciones generales coa-
eolidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana, y . . y . v . . y 105% 107 
Emprésitto de la República 
de Cuba. . . . . . ,• ,; . 
Matadero Industrial. ,; . ,. 
Ooligaciones Fomento Ajrra-
rio garantizadas (en cir-
culación) . . . , .; . .i 
Cuban Telepbone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-









Eanco Sa panol d« -a m s 
de Cuba. . . . . .. . . 94%' 96?| 
Banco Agitcola de Puerto 
Príncipe y 91 ein 
Banco Nacional de Cuba. 120 135 • 
Banco Cuba . . . . . . .j N 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana f 
Almacenes de Regla L i -
mitada. . v . y . . .; y »1% 91% 
Jompafiia Eléctrica de,San-
tiago de Cuba. . . . .• .i M 90 
C o m p a ñ í a de] Ferooarrfl 
del Oeste. . . y . . . y N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. '.; y v v >; y >; q W 
Id. Id. (Comunes). . v y y H 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holgnín . y y . . . . ,3 N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. •• ••• ••• . .• y •• h Si 
Dique de la Habana Preíe» 
rentes. . . . y y y ^ N 
Id. id. (comunes), v . v y N 
Nuera Fábrica de Hielo, y F 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas), y N 
Id. id. comunes. . . . . y N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . ^ N 
Compañía Havana Bloc trío 
Rallways L i g b t Power 
Preferidas. . y y y y y 103% 104^ 
Id. id. Comune®. y y . .- y 89% SO1̂  
Compañía Anónima de H a -
tanzas, ¡r . . . y y v . v N 
Compañía AMierera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas, y v ,.; y y . > . y 94 . 102 
Cuban Telephone Company 
(comunes).- , y v v . . . SZy2' 86 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Loe Indios. . . y y y y N 
Matadero Industrial.- y y y N 
Fomento Agrario (en cir-
culación. . .- -.- . . .- y 45 eili 
Banco Territorial de Cuba. 102% 115 
Id. id. Beneficiadas. . . 16% 25 
Cárdenas C. Water WorS» 
Company. . . . y > y .- N 
Ca. Puertos de Cuba. . . .. 40 65 
Ca. Eléctrica de Marianao. 70 169 
Cerv e c e r a Internacional, 
Preferidas. . . . y . . y ' N 
Id. id. Comunes. . . . . y N 
Ca. Industrial de Cuba. . . 30 130 
Haíbama, Febrero 20 de 1914. 
Francisco Sinchez. 
r M Secretarlo, 
ALBERTO MARILL 





L A C A S A D E P R E S T A M O S 
BERNAZA NUM. 6 
Facilita dinero en todas cantidades con garantía de alhajas 
por un pequeño interés. 
6, BERNAZA 6, AL LADO DE LA BOTICA 
C 760 13-F 
T R O GALLEGO 
S E G G G I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Completamente aaitorizado este or-
ganásmo en c o m i s i ó n por la J u n t a D i -
rectiva para celebrar en el próximoi 
Carnaval cuatro bailes de disfraz, 
que t e n d r á n efecto los d ías 22, 24 del 
corriente mes y el lo . y 8 del entran-
te marzo en los salones de este Cen-
tro, se ihace p ú b l i c o por este medio 
para conocimiento de los s e ñ o r e s aso-
ciados, que para el acceso a dichos 
bailes; será requisito indispensable la 
p r e s e n t a c i ó n del recibo de l a cuota 
social del mes en curso a l a c o m i s i ó n 
de puerta. 
lEn .estos bailes se pro'Mbirá la en-
trada a las personas disfrazadas de 
bobo, de b r u j a y los que a juicio de 
la comis ión desdigan de la cul tura 
social. 
[Durante l a e j e c u c i ó n de las piezas 
que amenicen el acto, no se permiti-
rán l a f o r m a c i ó n de grupos e n los 
salones, n i el paseo en sentido inver-
so. 
No se p e r m i t i r á el acceso en ©1 lo-
cal, a los menores de 7 a ñ o s n i ma-
yores de 14 que no sean socios, do 
acuerdo con lo previsto « n el A i u 
t ículo 30 de l Reglamento de 0sra 
S e c c i ó n ; y en vista de lo que deter-
minan los d e m á s estatutos, las comi-
siones e s t á n autorizadas s in dar ex-
p l i cac ión alguna, para rechazar en 
la puerta y expulsar del s a l ó n a to-
da persona que d é lugar a ello. 
L a s puertas del Centro s e r á n 
abiertas a las 8 p. m. y los bailes da-i 
rán comienzo a las nueve en pun-
to. 
N O T A : iSi en e l baile del d ía 22 o' 
al siguiente, l a afluencia de socios 
es superior a l a cabida de nuestros sa-
lones, los bailes subsiguientes s e r á n 
de p e n s i ó n p a r a los socios, fijando co-i 
mo cuota de entrada U N B E S O E l i 
P E B S O N A Í L Y ¡UN P E S O C I N C U E N -
T A C E N T A V O S E i L F A M I L I A R . 
Se advierte t a m b i é n , que en previ-
s ión del anterior apartado se supri-
men las invitaciones. 
H a b a n a 20 de Febrero de 1914. 
E l iSecretario en Comis ión . 
ODoaniago L á z a r o . 
C 837 2t 20 id-23 
PAGINA CUATRO D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A D I C H O S A e s t a 
CASA montada a la moderna con todas Sas 
des y la mejor situada en el giro del s 3 r v ] G ] o 
i 
Femando Rodríguez 
cambio y venta de TITULOS D E LA ftE^TA, en to. 
das cantidades, atiende los pedidos que le hagan del interior por insígnlflcan* 
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipos más médicos que sa 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor cotizable. El que no conozca esta 
casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, pues se compro-
mete a servir las órdenes el mismo día que las reciba. 
Pida precio y lo obtendrá con 15 días de anticipación al sorteo. 
O B I S P O E S Q U I N A A C O W I P O S T E L A . — A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . - C a b l e : " F E R D R I G U E Z 
P r o v i n c i a s 
DE B E J U C A L 
Febrero 17. 
La Fiesta EscOíap, 
Muy lucida resultó la í iesta orgaaizada 
pos los maestros públicos de Bejucal, ce-
lebrada eu la noche del pasado día 14. Su 
finalidad era busaor recursos con que ad-
quirir el instrumental científico necesario 
para los nuevos estudios paidológicos, que 
par superior acuerdo han de implantarse 
en las escuelas de la República. 
Hemos de feaicitar muy especialmente 
a los organizadores de la Velada, así como 
a sus interpretes, inspirados solo por el 
bien de la escuela cubana. 
Bueno es que cuente qué, el local en que 
elle se verificara, es lugar de absoluta im-
parcialidad, y así nos lo hace creer, ©1 be-
cbo de que el pasado miércoles fué soli-
citado por elementos conservadores pa-
ra la función benéfica de determinada se-
ñorita, tres cuartas partes del teatro fué 
ocupado por conservadores. Dos días des-
pués fué pedido para una velada de carác-
ter socialista, anterior a estas fechas lo 
han usado los liberales. Muy bien hicieron 
los maestros en aceptar los cumplimien-
tos del doctor Zertucha que graciosamente 
lo cedió, por contribuir a una abra que, 
a todos ennoblece poner su grano de are-
na. Se trata de niños cubanos. 
L a fiesta fué un éxito superado con cre-
ces, en todos predominó la cultura que ha-
bía derecho a esperar y que nadie puso 
en duda. Se trataba de una obra que soli-
cita el Departamento de Instrucción Pú-
tflioa. 
E l señor Superintendente Provlnidail, 
Inspector de Distrito, doctores de escue-
las, alumnos y personas afines en cultu-
ra, realizaron una labor altruista que me-
rece parabienes. Nuestra enhorabuena a 
cuantos tomaron participación en el pro-
grama: a la distinguida profesora, seño-
rita Adela Alonso, a la apreciable violi-
nista señorita Juana María Mercado. Un 
elogio de verdadero afecto a la artista 
Berta González y una cumplida felicitación 
para los profesores de mdsica, señores 
Luis Mesa y Nicanor López, lamentando 
que el señor Agustín Pérez no asistiera co-
mo él deseara a una obra de beneficencia, 
sin olvidar al director y alumnos de la 
Banda Infantil que imprieron a la velada 
Jos tonos de una solemnidad. 
4 A. MUÑIZ. 
DE L A S MARTINAS 
•Febrero 15. 
Acompaño una Instancia suscrita por 
más de trescientos vecinos de los barrios 
de Cortés, Grifa, Martinas y Remates, di-
rigida al Senador Lazo, donde suplicau 
a dicho Señor recabe del Presidente de 
la República el más pronto cumplimien-
to de la ley sancionada por el Ejecutivo 
del ferrocarril de Mendoza a Remates, 
E n nombre de los firmantes anticipo 
las gracias al DCEAEHO D E L A MARINA. 
GONZALO A PILA. 
Corresponsal. 
Las Martinas, 12 de Febrero de 1914. 
Coronel Sr. Manuel Lazo, 
Senador por Pinar del Río. 
Habana. 
Muy apreciado compatriota nuestro: 
Los abajos firmantes, vecinos de los ba-
rrios de las Martinas, los Remates, la Gri-
fa, Cortés y Cabo de San Antonio, hemos 
visto con extraordinaria satisfacción el 
resultado feliz alcanzado por la labor que 
usted inició en el Congreso de la Repú-
blica sobre el proyecta de construir la 
línea férrea de Paso Real de Guane a los 
Remates de Guane. 
S i grande fué nuestro regocijo «1 cono-
cer la Proposición de Ley presentada en 
el Senado en Noviembre del año próximo 
pasado, no ha sido menos intenso el ex-
perimentado al saber que el Jefe del E s -
tado sancionó el día 3 de los corrien-
tes la ley autorizando al Ejecutivo para 
contratar la construcción del ferrocarril 
de que tan necesitada se halla esta ex-
tensa y feraz comarca, cuya prosperidad 
depende hoy de la implantación de esa 
mejora 
Dado ya un paso de tanta trascenden-
cia para nosotros, opinamos que el E j e -
cutivo Nacional puede ahora hacer mu-
cho a nuestro favor. A usted al efecto, 
y no sólo por ser el autor de dicha ley, 
sino también por la especial circunstan-
cia de ser hijo bien querido de esta re-
gión, nos dirigimos sin distinción de par-
tidos n de matices, a fin de encarecerle 
interprete ante el Honorable señar Pre-
sidente de la República nuestros vivos 
y justos deseos de que en breve lleguen 
el Estado y la empresa que habrá de 
construir nuestra líne aférrea al acuer-
do indispensable para convertir en hecho 
saludable y salvador lo que durante mu-
cho tiempo ha sido una esperanza legíti-
ma abrigada por él occidente de Vuelta 
Abajo. 
Nos reiteramos de usted compatriotas 
afectísimos. 
Firmados: Gonzalo A. Pila, M. G. Na-
ranjo, doctor Luis Velarde, Antonio Ra-
mos, Celestino García Pulido, Alejandro 
Soler VaWés, Francisco Cao y Ca., Aveli-
no Piñón, Sebastián Barrete, Antonia Pe-
i reirá y Ca., Aureliano Ruiz, Doctor Fran-
cisco Díaz Vivó, José Fernández, Tomás 
Abín y Ca., Benjamín Alvarez, Miguel Al-
varez, S. en C , José Massot, Juan J . Mon-
tano, S. en C , David González, Carmelo 
González y Hno., Antonio Castel, Faustino 
Martín, Rufina López, José González, 
Francisco Martínez, Antonio Vila, E v a -
risto Reyes, José Bover, Jefe de Comu-
nicaciones; Gerardo González, Higinio Ba-
rrete, Bartolomé Prieto, Faustino Estrada, 
Luis Santoyo, Juez Municipal; Desiderio 
Sabatler, C. Fernández y Ca., S. en C ; 
Federico Adul, Nazario Miján, Ferros y 
Hermano, Tomás Blanco, R Méndez A l -
decoa, Cecilio González, José M. Duarte, 
Miguel Montes, Fernando Demis, José 
Prieto, Casimiro Fernández, M. Estrada, 
Arturo Barruelos, Ruperto R. Pila, Ma-
nuel G. Menéndez, Julián Saiz, José Fór-
mente, Tort y Hno., Antonio Garriga, An-
tonio Nis, Julián Galrndo, Mateo Rivas, 
Gregorio Lizarazo, Pedro Antonio Fajar-
do, Sebastián Canalias, Cesarlo Cartaya, 
Leandro Laville, Francisco García, Da-
niel Aiuijas, Antonio Rodríguez, Esteban 
Baguer, Simón Prietc maestro pública; 
José Fernández, Ramón L . Cabrejo, San-
tiago Martínez, Herminio Genaro Fernán-
dez Cibrián y Ca., Rodrigo Cubo, José 
Anieva, Celestino G. Suárez, Wenceslao 
Verano, Arias y Vallejera, Joaquín Puer-
tas, Sandalio Puertas, Gregorio Echeva-
rría, S. en C ; Wenceslao Camejo, Filo-
mena Camejo, José Roa, Narciso Gonzá-
lez, Alfredo Pila y Ca. 
Esteban Alonso, José Díaz, Francisco 
Díaz, Eustasio Díaz, Juan Díaz, Justo de 
Celis, Aurelio de Celis, Serafín González, 
Domingo Claret, Regino de Celis, José 
Gobema, Emeterio García, Angel Fierra, 
Ernesto Parra, José Díaz e Hijo, ¡Manuel 
Díaz, Silvestre Gonzalvo, Ramón Cortado, 
Saturnino Ortega, José Rocafor, Antonio 
Jiménez, R. Lostal, Jefe de Comunicacio-
R A B E L L 
MULSION CREOSOTADA 




El que suscribe, Dr. en Medicina y Cirugía, por oposl. 
clon, Jefe de Clínica de la Facultad, ©n el Hospital 
"Reina Mercedes," 
C E R T I F I C A : que la Emulsión Creosotada del doc-
tor Rabell es una preparación con la que ha obtenido 
brillantes resultados en la Escrofulósls y en diversas 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio". E l se-
ñor Rabell puede estar orgulloso por habernos dotado 
de Tin producto que compite ventajosamente can sus 
similares. 
DR. ENRIQUE FORTUN. 
Me complace celebrar, por lo mucho que vale la 
Emulsión Creosotada del doctor Rabell. E s un prepa-
rada que reúne condiciones excepcionales para el tra-
tamlento d e j a tuberculosis pulmonar, de la bronquitis 
crónica y del escrofulismo en general; en todos estos 
padecimientos — l a Creosota particularmente — ejerce 
una acción curativa, cierta © Innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
E l médico fracasa muchas veces en sus esfuerzos 
por devolver la salud a sus enfermos a causa de no te-
ner a su disposición un medicamento que responda 
fielmente a la indicación; así es que cuando llega en 
su práctica una substancia, que por su pureza y buena 
preparación se presta a satisfacer sus deseos la anro 
vecha constantemente y logra popularizarla difundién 
do la en el pueblo. 
LA EMULSION d© R A B E L L pertenece a esas pre-
paraciones que se han vulgarizado por bus éxitos com-
Ofrece la mejor garantía par su estabilidad y ñor la 
eficacia de su acción. y ^ Ia 
E n el Dispensario " L a Caridad» es la qne mejor re-
sultados nos ha dado.. . Jl>r re 
Nuestro testimonio es producto de una constante 
« ^ r v a o i ó n ypor este motivo no queremos SeTía 
toportunadad de demostrar la eficacia del p r e p S o ! . 
DR. MANUEL D E L F I N . " 
' ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ e n i e n t e en manifestar que he usa-
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabell, y L ? t 
^ T Í T €Xcetente oo^o cualquiera o ^ ^ 6 ^ 
clase, del país o extranjera, cada vez que está h S J ^ 
da^la medicación pulmonar, a a t i s é p t I c r V r ^ s ^ 
"Es una, feliz combinación " 
DR. C. DESVERN1NE. 
Certifico que en las afecciones del aparato respira-
torio he usado, con los mejores resultados, especial 
mente en la tuberculosis, la Emulsión Creosotada del 
doctor Rabeí l. Habana, 10 de Enero. 
F E D E R I C O GRANDE R0S8I. 
nes de Remates; Carrefio y García, E m i -
lio S. Cueto, Francisco Carreña, Anto-
nio Garrido, José Vega, Manuel Vega, Ra-
món Rodríguez, Serafín Fernández, Pedro 
Martínez, Ranulío Iturriaga, Salvador F a -
jardo, Eloy Peral, Pedro Díaz, Juan Da 
Costa, Ramón Guainaga, Patrocinio Her-
nández, Alberto Menéndez, Luis Baños, 
Pila y Ríos, Manuel Lámela, Pedro A. 
Ríos, Melitón Vélez, Pedro Río, Matías 
Rosales, Alejandro Rosales, José Quesa-
da, Lázaro Rebollar, Vicente Gutiérrez 
Lugo, Pablo Martínez, Ramón Vidal, José 
F . Martínez, maestro público de Malpotón; 
Andrés P. Estrada, Francisco Vidal, San-
tiago Díaz, Domingo González, Nolberto 
Pulgarón, Consejero Provincial; Nicolás 
Difurmán, Julio R. Romeu, Vicente Gutié-
rrez, Victorino Lizarazo, Ignacio Ibarra, 
Ignacio Ibarra e Hijo, Francisco Fernán-
dez, Benito Menéndez, Manuel Martínez, 
íFrancisco Rodríguez, Angel R. Guerra, An-
tonio Linares, Leocadio Díaz, Gonzalo de 
la Fuente. 
Andrés Rodríguez, José Cueva, Salvador 
Luis Pérez, Baltasar Oliva, Ramón S. Gu-
tiérrez, Saturnino Linares, Roque Suárez, 
José Luquet, Rufino Díaz, S. en C ; Víctor 
IMiguel, Ezequiel Villar, Ramiro González, 
Matilda Alvarez, Daniel B. Lema, Emilio 
González, José González, Teodoro Gonzá-
lez, Ventura González, Sebastián Díaz, Jo-
isé González Martínez, Susano Breña, Ra-
món Pimienta, Ricardo Díaz, José Fernán-
idez, Félix Pimienta, Pablo Morales, Emi-
Oio Piñeiro, Pedro Bustillo, Manuel Gon-
zález, Jesús Rodríguez, Antolín Valdés, 
Ildefonso Cubil las, Ramón Pimienta, Joa-
quín Morón, Doctor L . Rodríguez Luis, 
Mónico Nieves, Agustín Nieves, José Gar-
ma, Ramón Alonso, Bartolo Crespón, Hi -
ginio Gómez, Lázaro Coxujo, Federico Suá-
rez, Oswaldo Blsbal, Julián Troche, J . 
Gutiérrez, Sebastián Bosque, Pilar R a -
mos, Francisco Valdés, Patrocinio Martí-
nez, Francisco Alcober, Pedro Garma, Jo-
s é Cabot, Domingo Herrero, Ramón Cres-
po, H. Gómez y C a , Higinio Z. Gómez, Jo-
sé Pulido, Ramón Suárez, Santiago Suá-
rez, Restituto Quevedo, Celestino Suárez, 
José Antonio Sotuyo, Manuel Suárez, Mo-
desto Alonso, Perfecto Saco, José Alonso, 
José Antón, Eulogio Juárez, José Martí-
nez, Felicio Flores, Jacinto Reyes, Agus-
tín Corrada, Cayetano Barquín, Antonio 
Barquín, Francisco Fernández, Facundo 
Valdés y Blás Ramos. • 
E s copia. ^ , 
GONZALO A. PHiA ^ 
D E S D E E L C E N T R A L " E L LUGAREÑO" 
Febrero 16. 
Nombramiento de Delegados. 
E n la noche del domingo próximo pasa-
do volvió a reunirse en nutrida y entu-
siasta asamblea el Comité Liberal de este 
barrio. 
E l objeto de este acto no era otro que 
el de nombrar cuatro Delegados más que, 
oon los ya designados, han de represen-
tar a dicho organismo primario en el Co-
mité Municipal del Término, o sea en la 
ciudad de Nuevitas. 
Realizada la votación directa y expon-
táruea entre todos los concurrentes, como 
procedimiento democrático que garanti-
za los derechos de los ciudadanos consi-
derados más humildes, por ser-pobres, o 
taejor dicho, pertenecer a la clase deshe-
Iredada, y hecho el escrutinio de rigor, 
fueron elegidos los señores siguientes: 
Serapio Estévez y Jesús Mauri, como pro-
pietarios, y Ramón Raspall y Manuel Váz-
quez, como suplentes. 
Fué recibida con muestras de satisfac-
ción por los asambleístas, la elección re-
ferida. 
Otro liberal más. 
E n el acto descrito anteriormente, mos-
tró su deseo jje quedar afiliado al Comité 
el estimado joven señor Antonio Blanco 
Sánchez, hijo del apreciable hacendado 
seficr Antonio Blanco, que posee una mag-
nífica finca muy cerca de este Ingenio. 
L a actitud del joven señor Blanco me-
reció aplausos y felicitaciones entre los 
asambleístas. 
Resultado de un Juicio. No se 
asombre el lector. 
He saludado al joven señor Servando 
Marín que, como saben los lectores del 
DIARIIO, fué herido en la grúa " L a Cho-
rrera," por Nicanor Fernández, el mes 
pasado. 
Me manifestó que el Juicio de ese caso 
se había celebrado en el Juzgado Correc-
cional de Nuevitas, y que su resultada ha-
bía sido el siguiente: $15 de multa para 
él y $'30 e Indemnizaciones para su agre-
sor. 
Le observé el brazo derecho y lo tiene 
en condiciones de no poder dedicarse al 
trabajo; la herida producida por el ma-
chete de Fernández le lesionó alguna par-
te delicada y el funcionamiento es de-
masiado difícil y quizás quede inútil por 
algún tiempo, sino para el resto de su 
vida. 
Y me dijo: "No asistió ningún médico 
para que informara al Juzgado del estado 
de la herida y no sé cómo se ha celebra-
do juicio correccional cuando por la im-
portancia de la lesión debía haberse visto 
en la Audiencia 
A la verdad que yo no sé cómo un caso 
de est clase, cómo encontrándose Marín 
casi inútil del brazo, y nada menos que 
del derecho, constituyendo esto el ca-
rácter de lesiones graves de competencia 
de la Audiencia, pudo el Juz Correccional 
de Nuevitas dictar una sentencia de esa 
clase. 
Y sobre todo: sin el informe facultativo 
que había de determinar la trascenden-
cia de la lesión. 
¡Aviados estamos con estos Juzga-
dos Correccionales que cualquier día van 
a atreverse a conocer de delitos gra-
ves! . . . 
¿Quién lo duda, cuando se ha visto «n 
el caso del poven Marín, que a todas lu-
ces es una lesión grave y no leve, la que 
recibiera? 
¡Cuidado con estos jueces, con su p e 
der omnipotente! 
Cualquiera les tose. 
Y yo me he atrevido a tanto, 




Mi estimado amigo el señor Benjamín 
/« -*^-*«aM^j^^iden 4el AymtamlentOj, 
K0« |ENEC| | " 
P o d e r o s o i ó n i c o 
R e c o n s t i t v y e n t e 
D e p ó m o s : " B a r r á " , "Johnson' 
16045 16245 alt. 28-24 IX 
ha fiollcitado que en los nuevos presupues-
*os del M'imlcipio se incluya la cantidad de 
•mil pesos anuales para becas a los ni-
'fios pobres que puedan continuar sus es-
-tudios en el Instituto M abandonar la es-
-cuela primaria. 
E l proyecta ha sido favorablemente 
acogido por los compañeros del señor San-
tlsteban. 
A él y a los demás concejales felicito 
por el hermoso proyecto. 
Otro proyecto. 
E l del concejal señor Francisco Grave 
de Peralta, de crear una escuela noctur-
na pam que rlciban Instrucción los adul-
tos, ha sido también aprobado por el 
Ayuntamiento, y el maestro designado re-
cibirá una gratificación de 400 pesos anua-
les. 
Según puede verse por esas iniciativas, 
los concejales holgulneros están siendo 
acreedores al público aplauso. 
El Banco Español. 
Han sido removidos casi todos los em-
(pleados de la sucursal del Banco Es pa-
inel de Holguín, ignorándose los verdade-
(ros motivos que dieran lugar a esas ce-
santías, pero se lamenta fieneralmente lo 
ocurrido, porque los empleadas separa-
dos son queridos en la localidad y cono-
cidos ventajosamente. 
N. V I D A L PITAí 
Cuantío el rfo «suena, agua neva, dice el 
refrán. P«r eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnas tiene en San 
Rafael nüm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y j a m á s calvó) 
Tres o cuatro aplicaciones deyuel-
ven ai ciabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No t iñe el-cutis, pues se 
aplica como cualquier aceite prfu-
miado. E n droguerías' y ibotieas. Da-
p ó s i t o s : Sarrá Jobnson, Taquechel. 
1454 28t-Sl 3 
Anuncios en periódicos 
revistas. D i b u j o s y 
grabados m o d e r n o s 
ECONOMIA positiva a les anunciantes 
LUZ NUM. 53. (G.)—Teléfono A-4937 
605 r.-i 
'CURA REUMAS FAUSTO' 
( S E X P E T a INDICI) GARANTIA ABSOLUTA DE HACER DE5APAREEER EN BN 5DLD 
OIALOS DOLORES REUMATICOS,LUMBAGO,OÁTICA,DDLDR 
DE IJADA ETC. DE VENTA ENDRa6UERIA5t8DTim 
c. 630 - F . 
PROFESIONES 
MIGUEL F. MARQUEZ 
OarreldoT. Oficina, Ctóba 82, dje 3 a 5. Te-
Jléfono A-8450. Dinero en hlipcrteica en to-
das oanrtMaxleiS, al % (por 100. 
1754 26t.-17 F . 
DR. fiABRIEL M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme' 
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresnelos. Domicilio, 21 «X' 
tre B y teléfono F-3119. 
645 ? F . - l 
Dr. M . Duque 
S A N MIGUEL 94 
Consul las de 12 a 3 Carlos III 8, B. 
Piek Cirujía, Venéreo y Sifiles. 
Aplicación especial dei 606-NeosaIvasán 914 
C 1944 26-F-10 
DR. J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómagos 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha* 
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
565 F . - l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado § 0 . D e 1 a 5. Te lé fono 
^—7347. 
654 F . - l 
Dr. 6. Oyarzun 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis de 
ía casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceájfr iento en la aplicación 
intravenoíia del nuevo t06, po? series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
O 559 
DOCTOR GAL VEZ GUILLEN 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultaáj de 11 a 1 y de 4 a 0 
49 H A B A N A 49 
Bsipecial para los poüres de 5% a ^ 
609 ^ ¿ 
DOCTOR P. A. VEN 
Eeipeciallsta en Qas enfermedades Sf" ^ 
les, urinarias y sífilis. Los trat*ml*l,u-? 
son aplicados dlrectamemte sobre las ^ 
cosas a la vista, con el uretroscopio 
clstoscopio. Separación de la orina . ^ 
da riñón. Consultas en Neptuno 61, 
de 4 y añedía a 6. Teléfono F-1354. 
552 —-
DR. HERNANDO SESUI 
Cátedratico do la yníwers,da¿rte 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
P R A D O N Ü M . 38 D E 12 a 2 m 
los d í a s excepto ios domiBgo^ . ^ j 
«al tas y operaciones en el a 
Mercedes lunes miérco les y 
las 7 do l a mañana. 
521 
D R . P E R D O l d O 
Vías urinarias. Batxecfcea ao *- j» 
venéreo. Hidrocele. Sífilis tratad*j 
toyeccifia del 606. Teléfono ¿ BCCIOfl ««Si ««W. 
12 a 3, Jesf-s María numero ** 
623 
FURAMKXTB VEGETA* 
D E L DR. R. D. LOBIB 15 c»5* m remedio rníU» rápido y *e3*™[t, t** 
racl6a de la gonorrea, ^ n o r ^ * ^ 
blancas y de toda f ^ ^ ¿ ^ S n» ^ 
tlruos que Sean. Se graran^ 
«strechez. Cura PO«ltlva rof^-^-i* 
De renta en t»d*s i»* ¿sra»*»* 
^o&Of&i A-- ~ 2 — aíi 
F E B R E R O 20 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C i t o f u O 
POR M. Lo DE UNARE9 POR R. S. DE MENDOZA 
FOOT-BALL ASSOCIATION 
E l v i a j e d e l " E u s k e r i a S . C " , d e C i e n f u e g o s 
Mañana en el tren directo a Cien-
•fuegos, qne sale de la Estación Ter-
jninal a las 10 y 30 p. m., embarcarán 
los <íplayers,, que componen el pri-
mer "team" de la sección de "foot-
ball Association" del "Euskeria." 
Como saben nuestros lectores est« 
iclub se dirige a la Perla del Sur para 
celebrar un "matcb" con el "Cien-
fuegos Foot-mall Club". 
El "team" va completo, muy a 
pesar de lo que se creía al principio 
Se aceptar el "matcb" a que nos re-
ferimos; en todos los jugadores que 
lo integran, hemos observado mucho 
' ánimo y un entusiasmo sin límites, 
¡siendo una prueba palpable de que 
dejarán bien plantado el nombre de 
jos "foot-ballistas" habaneros. 
El "Cienfuegos F . C . " por su par-
;e presentará en la interesante prue-
a que se aproxima, su primer 
^teain" completo, exceptuando el 
í'righ-half-back," qUe gerá sustituido 
por el del "Cuba S C." por encon-
trase ausente el del "club" visi-
tado. 
' Se celebrará el "match" en los te-
rrenos que ocupa el Hipódromo, en 
«aso que no se celebre desafío de ba-
seball del presente Champion de las 
Villas; pero en este caso se efectuará 
en el terreno de prácticas del "Cieii-
fuegos F . C . " 
Acompañando al "Euskeria" irán 
infinidad de simpatizadores de este 
club y además una comisión del Cen-
tro Búskaro, formada por los seño-
res Germán Gómez, Ascensio Revesa-
do, Job Manrique de la Laguna y Ri-
cardo Eguiluz. 
La "Federación de Foot-Ball As-
sociation de Cuba," cumpliendo el 
Decreto número 8 de esta entidad, de-
signó para que la representara en el 
match inter-regional al señor Pablo 
Benguría, miembro prominente de los 
* * f oot-ballistas' * cubanos. 
GOAL 
Con motivo del match de "foot-
ball" "Euskeria-Cienfuegos," nues-
tro estimado compañero "Goal" que 
tan interesantes crónicas sobre el at-
lético deporte publica en el DIARIO 
DE L A MARINA saldrá para la Per-
la del Sur, desde donde nos trasmiti-
rá por telégrafo los resultados del 
partido a que hacemos referencia 
más arriba. 
LEGAGNEUX RECORDMAN 
V o l a n d o a m i l e s d e m e t r o s . 
Legagneux ha batido el record más 
interesante de aviación, porque es el 
más difícil de llevar a cabo. 
Con este estupendo viaje ha termi-
nado dignamente el año 1913, el cual 
Iba visto en aviación no sólo una canti-
dad enorme de records, sino también 
el cumplimiento de las más bellas ex-
cursiones que jamás se pudo soñar. 
Wilbur "Wright, fué el primero que 
fconsiguió el record de altura, con 100 
metros. 
¡Legagneux, cinco años después, ha 
volado 61 veces más alto que "W. 
^right en 1908! 
Si se quiere además darse cuenta de 
los progresos hechos en estos cinco 
años, no hay sino consultar este peque-
ño resumen de las diversas alturas al-
panzadas: 
1908: 100 metros, por W. Wright. 
1909: 453 metros, por Latham. 
1910: 3,100 metros, por Legagneux. 
1911: 3,950 metros, por Garres. 
1912: 5,601 metros, por Garres. 
1913: 6,150 metros, por Legagneux. 
Legagneux no es nuevo en estas 11-
pes. 
Es un simpático y muy valiente 
aviador. 
| Tiene también el record de veloci-
dad, de 1 a 150 kilómetros, con un pa-
sajero, que lo logró de París a Bruse-
las, en el circuito del Este, 
En los vuelos de altura ha hecho 
Maravillas. 
El 9 de Diciembre de 1910, alcanzó 
W record de altura, como ya hemos in-
dicado, 
Volvió a lograrlo el 17 de Diciembre 
M' alcailzaildo 5>550 metros. 
^ás tarde consiguió el record fran-
Pes con un pasajero, volando a 3,200 
tetros. 
Legagneux quería de nuevo sor re-cordman de altlira< 
á ^ f i ? ^ 0 en Villacoublay, llegando 
JMuu metros, pero tuvo que soportar 
1111 frío terrible. 
Entonces se fué para el litoral. 
premíojuveiii l 
^En la noche del miércoles se reunió 
to que rige este premio y en 
«Qio de grandes aclamaciones fué 
^clamado el -Apolo" Champion 
tPT1-Ser el q116 más número de juegos 
^ a ganado. 
Acto continuo se procedió a pro-
W Í * t ]iíailuel Aguiar l a m p i ó n 
" d J \ Romay el mejor acumu-
fieal i carreras y a Francisco No-
ei mejor estafador de bases; 
líos'' m ? a Perteilece a ''Los Crio-
quera'' el al "Mos-
" a / el tercero al "Apolo." 
los r)S?nor Tesorero hko entrega a 
Drp<;foeÍegados P^sentes de la fianza 
fesoP!+ • POr orden de la Liga de sus 
áiera^ ? para ^ no se Pu-
y v, r5;tlrar fácilmente del Premio, 
^atar 0ri ndo otro asimto de ^ 
Pendi'i gran ^Portancia se sus-
tüedin Ía S?slón a las «ü62 y media 61 
por ha?e Vlv^ y burras al "Apolo" 
al <<Ar e1, salido vencedor y también 
d e í ^ 6 ^ ' ' P0r el buen PaPel ftali^ mpeno en este Premio que fi-
^ d d ^ debemos feHcitar a la Li-1 
"Uan n n11110 Juvenñ, a los señores 
íüsmí. 0I12ález' Residente de la 
i o r T , ̂ ^e! Ruy, Tesorero-Contsr 
Üpe /eñor Rafael 01azábal y Fe-
que ^ as Por lo acertadamente 
^ ^ e 5 e m p e ñ a d o sus^respecti-
Saliendo del aeródromo naval de 
Préjus, ha logrado llegar a la fabulosa 
altura de 6,150 metros. 
Iba en monoplano Nieuport, motor 
Le Rhone 80 H P (blocktubo Tam-
pier). 
Tardó 49 minutos. 
E l predecesor inmediato de Legag-
neux en el record era Perreyon, que 
llegó a 5,880 metros. 
CONCURSO D i AVIACION EN ALEMANIA 
E l señor Gonzalo de Quesada, Minis-
tro de Cuba en Berlín ha remitido a la 
Secretaría de Estado el siguiente in-
forme sobre la aviación: 
''Tengo el honor de ooonimifcsarla 
que la Comisión de la Suscripción Na-
cional Alemana de aviación ha hecho 
aún más difíciles las condiciones para 
los concursos de aviación que se cele-
brarán durante 1914. 
Estos concursos se dividirán en dos 
grandes grupos: 
a. Vuelos de ciudad en ciudad 
b. Vuelos llamados de rentas. 
Para los ,de ciudad a ciudad no es 
bástente, como hasta ahora volar sobre 
un aeródromo, en círculo cerrado, un 
cierto número de horas. Esta condi-
ción ha sido abolida, y ahora los avia-
dores deben llevar a cabo sus vuelos 
en sampo abierto ^ara poder gozar de 
los xjremios siguientes: 1,000 Marcos 
por 2 horas, 2,000 por 3 horas, 3,30^ 
Marcos por 4 horas, 4,900 Mareos por 
5 horas, 6,800 Marcos por 6 horas, 9 
mil Marcos por 7 horas, 11,500 Marcos 
por 8 horas,'14,300 Marcos por 9 horas, 
17,000 Marcos por 10 horas, 20,800 
Marcos por 11 horas, 21,500 Marcos por 
12 horas, etc,.. 
Estos premios no se pagarán a no 
ser todo el vuelo—menos la salida y la 
llegada—tengan lugar fuera de un ae-
ródromo. Además, la distancia no pue-
de ser menos de 60 kilómetros en un 
vuelo de 2 horas, de 90 kilómetros, en 
3 horas, de 120 kilómetros en 4 horas, 
etc. No se permite recorrer dos veces 
la misma línea. Una mitad del premio 
será para el aviador y la otra para el 
dueño del aparato. 
b. Vuelos llamados de renta. 
8o do aviador alemán que haya hecho 
el vuelo más largo, sin aterrizar, por lo 
menos en 6 horas, recibirá una renta 
mensual de 2,000 Marcos durante 5 
meses hasta que otro haya hecho un 
vuelo más largo. 
Todo aviador que haya cubierto la 
mayor distancia en 24 horas, medida 
êsde el punto de saüida al punto de Re-
gada, recibirá una renta mensual de 
4,000 Marcos hasta que otro lo haya su-
perado. La distancia mínima es de 500 
kilómetros. 
La aceptación de estos premios im-
plica el compromiso de estar a la dis-
posición de la autoridad militar, en 
época de guerra, por un tiempo ilimi-
tado y, en tiempo de paz, por un perío-
do de ejercicios de tres semanas du-
rante el año en curso." 
"APOLO" r'VlAJERA" 
E l próximo domingo lucharán en 
los terrenos del Patria en Guanaba-
coa el fuerte club "Apolo" que aca-
ba de salir vencedor en el pasado 
premio Juvenil, contra los slugers 
del "Viajera Juvenil." 
Este desafío promete por demás 
ser muy interesante, máxime cuan-
do van de potencia a potencia. 
En el glorioso "Apolo" reaparece-
rá una estrella: el excelente player 
Jesús Menocal, un buen infielder y 
excelente batman. 
E l manager del "Apolo" F . Cár-
denas, ruega a sus jugadores se en-
' cuentren a las 1 a. m. en Jesús del 
Monte y Santa Emilia para desde allí 
ir hacia Guanabacoa. 
E l desafío comenzará a las dos pa-
sado meridiano. 
JUGARAN EN E L " C L E V E L A N D " 
Los hermanos Lelivet que estuvie-
ron en esta capital uno como pitcher 
del Detroit y el otro como outfielder 
de las Estrellas de Me Allister y que 
perteneció al club Washington, han 
sido contratados nuevamente para 
jugar con el Cleveland, 
Nos alegramos que ambos en esta 
nueva prueba lograran sostenerse en 
las Grandes Ligas. 
L a C i e n c i a h a D a d o u n P a s o B i g a n t e s c o 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades ddSIRQOSOL y to recomiendan como 
el producto ideal para ciliar la blemorragia o gonorrea, así como para evitar el contagio déla enfennedad. 
C O N U N tratamiento muy corto se C O N U N A sola aplicación "después" 
del contacto sospechoso se evita el obtiene la curación radical lo mismo 
en su estado agudo-que en el crónico. contagio de la blemorragia o gonorrea. 
a Ofncnonf es el único producto que destruye el microbio de la blemorragia por eso cora pronto y uluuUuUL evifa el contagio aun en los casos que la enfermedad parece seguréu—Para someterse 
al tratamiento del SIRGOSOL no es necesario perder dias de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni producen irritación.—A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO. 
E L " S I R G O S O L " se vende en todas las farmacias de la Repúbl ica DEPOSITARIOS: 
Sarrá, Jotinson, T a p c h e l , González y Majó Golomer 
E l C a m p e o n a t o d e l a s V i l l a s 
En Calbarlén 
Oran triunfo del "Club Local Méoa-
dez" y "Greoeratl Sagua", frenJbe a 
freaite. 
Febrero 16 de 1914. 
Desde las (priirueras boras de la ma-
fíjana de â yer, se podía ver en esta flo-
reciente Villa Blanca, un embullo ge-
neral. Fácil sería para un caáibarie-
ense el motivo de esto; ello es que a 
las 2 p. m. (tendría lugar en el Hipó-
dromo el desafío anuirncaado por la 
Empresia del "Oaibarien Park," en-
tre los agujerridos teams "Caibariíén" 
y <'Bemedios,, y más aún los fanáti-
cos de esta tenían igran irntereses en 
ver debutar a Igran lanzador Méndez, 
ese .diamarute que tantos triunfo® ba 
obtenido en el mundo beisbolero. 
A las 11 p. mi. me dirigí al terreno 
donde iban a batirse remedianos y 
caibaTáeneniseiS. Difícil se me bizo po-
der llegar ¡al lugar destinado para la 
prensa. Un 'geoitío (enorme invadía el 
terreno ; palcos gionieta y gradas de 
sol, todo tcoimpietamente lleno. 
Llegó el molmento de la práctica y 
un presentimiento mío me hizo figu-
ra rque ei í<Oaibari6n,, vencería. 
La campana anunció que biba a 
dar priacipio el juego, y a los acor-
des de nraestra laureada Banda3Iuni-
cipial, le tocó la primera entradla al 
''Remedios", no sin antes babemos 
anunciado eil unypiire señor Oarlos Ma-
nuel Miranda, las baterías, que fue-
ron por "iCaibariéii" "Balgua Oiri-
veiro" y por Eemedios, "Méndez San̂ -
ebez." 
Las fuerzas de aimíbos clubs estuvie-
ron bien eanilibradas basta que en el 
octavo íinning los caiibarienenses de-
bido a los varios errores cometidos 
por el campo remediao, y al tremen-
do tbree bey dado por Luján, con 
tres bombres en bases, que dió por 
resultado se anotase el <<üa.i!ba.rién,, 
las cinco carrera* que ocasionó la 
pérdida, dteil club "•Remedios." 
De nuestro clulb, merecen mienición 
todos como buenos jugadores y espe-
ciaümteirite Lujan, Laguardia, Mederos, 
y Jimémez. 
O-eneral Siaigua estuvo nntacbable en 
el box, secundándole admiraiblemen-
te Quiveiro que mereció infinidad d'e 
aplauso, de esos' aplausos que tendrá 
siempre el público caib&rienense para 
ellos. 
Méndez, se portó como un béro© ten, 
el box, teniendo un campo que no le 
acompañaba y sosteniendo el empaje 
de los sluggers caibariiemenses. 
He aquí el score del juego: 
REMEDIOS B. B. O. 
Y. C. H, O. K 
Lfeizaga, 3b . . ., 2 0 1 1 0 11 
Ruiz, rf 5 0 2 0 0 0 
Villadón, I f . , .. 31 0 2 3 0 1J 
Laterán, ss . . . 4 0 0 2 0 0 
Vila, cf . . . .. . 4 0 0 1 0' 0 
Planas, 21b . w ., 2 1 0 O 1 li 
Borges Ib. . . . 3 1 0 5 0 1' 
G. Sáncbez, c. . 4 0 3 12 4 0 
J . Méndez, p. . . 3 1 2 0 3 1! 
(x) Oarratalá .., 1 0 0 0 0 0 
(xx) Macbado . . 0 0 0 0 0 0 
Totales. . . .31 3 10 24 8 5 
CAIBARIEN B. B. C. 
V. €. H. O. E . 
Jiménez, 2b. y 
Quiveiro, c. . .. -.i 
Lajguiardia, 8a. 
Palbeio, ss. . ., ., 
Mederos I f . . . . 
Lujan rf. . . . •• 
Portuondo cf. 
Orgazón Ib. v .i 
Rodríguez, p. ., .• 
Marlotica, rf. y\ •.• 
0 0 2 



















Totales . . . . 34 7 8 27 15 2 
Anoítaición por entradas 
Remedios . . . . 000 010 0*1—3 
Gajibarién 010 000 15x-^ 
' Resúm^n 
Tberee Base® bit: F . Luján. 
Two Bases bit: Ruiz y Marlitica. 
terifice bit: Lazaga, Borges. 
Sacrificte fly: Laizaiga. 
Doulble play: Gonzalo y Laterán.^ 
Stolen Bases: Méndez, Laguandia, 
Mederos y Luján. 
Struick out: Méndez 12 y 2 en tbree 
stríke. Rodríguez 9. 
Bases on balls: Rodríguez 3, Mé». 
dez 1. 
Dead ball: Rodrflgtiiez 1. >'r 
Paissed ball: Quiveiro. 
Time of ame: 2 boras. 
Umpáres: Miranda y Pérez. 
¡Scores oficíales: Remedios: J . 3i* 
ménez. Oaib^rién:: T. Navarro. 
NOTA.—<x). Bateó por Yila en «I 
9o. innig. 
'(xx). Corrió por Méndea ¡en el 
Madruga. —Corresponsal. 
Infantiles de Sagua 
l i l i TRIUKFO DEL f E " 
E l dia 14 fué arrollador el triunfo 
del club "Fe." 
Es verdad que al "Esperanza" le 
faltó el piteber de ley y le faltó tam-
bién el capitán, es decir, le faltaron 
cabeza y manos. 
Pero esto es algo para explicár tan 
tremenda derrota; bay que tener 
además en cuenta los bríos y aceros 
de que venían revestidos los boys co-
lorados. 
Cada cual se creía un béroe con el 
bate en la mano. Las parábolas de 
Ferrán las resolvieron pronto y con 
trancazos kilométricos. 
En cambio fué de extraordinario 
mérito la labor de la batería feista. 
Detrás del borne no bay quien iguale 
a Gómez; se sacrifica por su club co-
mo ninguno. Ese ejemplo del capitán 
ejerce poderoso influjo en la brava, 
mesnada roja que lo respeta y obe-
dece cumplidamente. No bajó tam-
poco la prima el piteber Ferrer. La 
combinación de sus curvas y rectas, 
lápidas y flojas desconcertó ese día 
a los mejores bateadores azules. 
Además de éstos se distinguió mn-
cbo el ss. Garlitos Elias; algunas de 
sus trabadas fueron verdaderamente 
magistrales. 
Pero el bombre que está todo ente-
ro en el juego es el señor Eloy Fer-
nández; ninguno se mueve tanto co-
mo él por el afán de vencer, ninguno 
disente tanto. Es un niño que ve 
muy claro cuando está sereno; sus 
juicios y razones parecen de un hom-
bre maduro, nunca son despreciables. 
Es una autoridad que bay que consul-
tar en la mareba y dirección de les 
clubs. 
Tiene por esto muchas simpatías 
entre los niños y además por su gene-
rosidad en poner a disposición de 
cualquiera sus cosas de juego. En es-
te sentido la sociedad Eloy, Evaristo 
y Andresito es la más acreditada en 
la esfera infantfL 
Esta sociedad se personó ante el se 
ñor Alcalde en demanda de una li-
cencia para celebrar a tambor batien-
te su victoria por toda Sagua. La ca-
gñoga anitoridad^seja dio por escrito 
de lo que no han quedado poco agra-
decidos los infantiles. 
Hé aquí el score del dia 14: 
Esperanza 110000000— 3 
__Fe . . . 0031400112—21 
mpeonato Nacional 
ESTADIO D E L CHAMPION 
H. F . A. G. Ave. 
Almendar es. 
Fe. . . . 
Habana. >; 
12 7 0 19 679 
9 0 7 16 552 
0 6 2 8 276 
8 Perdidos. . . . 21 13 
BATTING AYERAGE 
DE LOS CLUBS 
J . V. C. H. Ave. i i 
Fe. . . v . . .29 946 119 260 ' 276 
Almendares. . .28 862 125 211 244 
Habana. . . . . .29 888 69 205 240 
BATTING AYERAiGE 
INDflTVTDÜAIi 
'(Hasta 200 en 5 o más juegos) 
J . V. C. H. Ave. 
Rodríguez, Fe. 8 
J . Acosta, H . . . 1 0 
Vülaaón, H . . . . 10 
Pedroso, A . . . . 16 
Torriente, A. , .• 25 
F . Muñoz, F . . 10 
Villa, F . . . . . 29 
Marsans, A. . . 26 
R. Valdés, F . . . 9 
Figarola, F . . 27 
Almeida, H . . 22 
G. González, A. . 28 
B. Acosta, H . . . 29 
Hernández, F . . 29 
Guerra, F . . . 2 9 
Hidalgo, A. «, . 27 
Cabrera, A.v . . 28 
M. A. González, H 28 
Chacón, F . . .., 29 
Parpeti, F . . . 2 2 
B. González, P. . 22 
T. Calvo, H . . . 27 
¡Magriñait, F . . « 10 
Violá, H . „, * w 2i5 
¡Cueto, A. m v 27 
Hungo, H . . . . 28 
Morán, P. .- « rf 27 
J . Calvo, H . r, 24 






















97 28 33 
25 4 8 
83 16 26 
74 1 22 
75 15 22 
96 16 27 
110 14 31 
112 12 31 
92 21 25 
96 10 25 
88 12 23 
113 18 80 
77 8 20 














































D I A R I O D E L A M A R I N A 
S P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
U n i g n o r a n t e . — Ü n a sociedad regio-
dal como las que existen en Cuba, so-
ciedad generalmente constituida por| 
elementos de la clase trabajadora, no 
es propio que ofrezca a sus socios un 
baile de etiqueta, porque son relativa-
mente muy pocos los que podrían asis-
tir con el traje adecuado, y los otros 
podrían quejarse alegando que tienen 
iguales derechos y pueden asistir en 
traje decente aunque no sea de etique-
ta. Solamente las sociedades en que 
desde el principio se prescribe la cÜt 
queta en sus bailes, puede imponerse 
esta obligación. 
Ferrolanos.—Los cursos para estu-
dios de Náutica en el Instituto exige 
las asignaturas siguientes: 
Primer curso: Aritmética y Alge-
bra, Geografía, Inglés y Dibujo lineal 
aplicado a la navegación. 
Segundo curso: Geometría y Trigo-
nometría rectilínea. Física aplicada a 
la Navegación, Geografía marítima, 
Inglés, 
Tercer curso: Trigonometría esféri-
ca.. Cosmografía. Pilotaje y manio-
bras y Derecho internacional maríti-
mo. Estas obras se venden en "La 
Moderna Poesía," Obispo 135. 
A . M.—Para dirigirse a Mr. Carne-
gie dirija el sobre a. 576 Fifth Avemie 
Ñew York. 
J . B.—No sirve ninguna carta de 
ciudadanía para librarse del servicio 
militar. 
A . y.—^La miopía puede ser causa 
de que lo declaren inútil para el servi-
cio, pero tiene que declararlo un ocu-
lista designado por el gobierno o el 
cónsul. 
U n suscriptor.—Ahí va la nota de 
habitantes de las grandes ciudades 
porque usted pregunta, tomada del al-
maque del "World: 
Londres: 7,252,963. 
Nueva York: 4,706.883. 
París: 2.846,986. 
Berlín: 2,064.158. 









La isla de Cuba: 2,050.000. 
María Rosa.—¿Sufre usted porque 
ama?; no se aflija mucho por ello. No 
es usted de las más infortunadas. Por 
lo que me dice imagino que tendrá 
usted algunos momentos de satisfac-
ción porque ve usted a su ídolo y lo 
tiene usted en su casa. No se puede 
ser feliz de otra manera. Entre dos 
que están ligados por algún sentimien-
to siempre hay uno que ama y otro 
que se deja amar, el cual no es preci-
samente el más dichoso, porque se 
aburre de no sentir la emoción vibran-
te, la congoja inmensa, la ternura su-
blime del amor. Sólo el que ama pue-
de ser feliz, aunque sea alternando la 
felicidad con disgustos y zozobras. E l 
ansia continua del querer es compen-
sada a ratos con un gesto de bondad, 
con una frase de abandono, con una 
mirada íntima, o con una voz de cari-
ño momentáneo. Así el que ama go-
za de la vida en pago de mil, tristezas 
y amarguras. Y esta vida humana es 
la única vida que llena el mundo, que 
hace la historia y que ngendra 
pasiones y abnegaciones heroicas. E l 
que no ama se hastía, no tiene placer 
ni disgustos y no sabe para qué ha na-
cido, es como un adoquín de la calle 
que no siente ni quiere, y tanto le da 
que lo pisen como que no lo pisen, y no 
le importa cuanto le sucede al adoquín 
del lado. 
U n p r ó f u g o . — P n e á e que la enfer-
medad que padece lo exima del servi-
cio; pero debe presentarse usted al 
cónsul. 
J. M.—El indulto a los prófugos 
comprende a todos los que entraron en 
quintas hasta el año de 1913 inclusive. 
K A R A N A 
cura las neuralgias 
K A R A N A 
cura les dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura los dolores de muelas y de oídos 
A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
8X9 
Caballeros de Colón 
¡Los Caballeros de Colón son indu-
dablemente un factor de gran imipor-
tancia para la vida del Catolicismo 
en las Estaldos Unidos. Su número y 
su actividad constituyen un fiel ex-
ponente de la siempre lozana vitató-
dad de la Iglesia, una demostración 
irreifiutable de la perfecta ¡h-armonía 
que reina para bien •de todos entre el 
Clero y el elemento seglar y una 
prueba fehaciente de que la Pe y la 
Patria, el iCatolicismo y los deberes 
del ciudadano, lejos de ser conceptos 
antagónicos, son ideas perfectamente 
compatibles; heclho grandioso que po-
ne de relieve la gran satisfacción y 
simpatía con que la Iglesia aprueba 
y bendice toda clase de asociaciones 
fundadas con el sano propósito de 
prestar a sus miem!bros mutuo apoyo 
en las lucthas de la vida, proporcio-
nándoles también honesto esparci-
miento, sana amistad y cristianos 
consuelos, siempre que se encuentren 
basadas en los dictámenes de la Fe y 
de la razón y en el mutuo respeto 
bacia sus conciudadanos. 
ÍEs un principio incontrovertible y 
también un hecho histórico, que la 
harmonía entre el Clero y los fieles 
f ié y será siempre fuente fecunda 
de vida para los intereses del Cato-
licismo y manantial perpetuo de la 
supremacía espiritual que a través 
de los siglos ejerició la Iglesia en los 
países civilizados. 
Volviendo atrás la vista a la épo-
ca de Hildebrando, Inocente y Alqul-
no, vemos a la Iglesia altamente in-
teresalda en todos los actos de la vi-
da de sus hijos, en sus negocios y 
esperanzas, en sus dolores y alegrías; 
y esto, no solo al verlos reunidos en 
sus templos, sino tamMén en la vi-
da ordinaria del obrero y del indus-
trial, del estadista y del soldado. Los 
fieles a su vez corresponden a sus 
desvelos con gratitud y cariño, po-
niéndose a sus órdenes y acatando 
sus indicaciones. Y así es fácil com-
prender por qué los artistas de aque-
lla época prefirieron pintar Madon-
nas, porque los arlquátectos ansiaban 
'fabricar basílicas, los obreros dedi-
carse a la reconstrucción y ornato de 
los templos, los soldados engrosar las 
filas de los Oruzados y los patronos 
establecer sus "guilds" bajo la pro-
tección de los santos. Era tan ¡Suerte 
el lazo de unión que unía los fieles 
a la Iglesia que los dos fines de la 
sociedad humana, el temporal y el 
espiritual, llegaban a veces como a 
conlñindirse. 
•Los Calballeros de Colón son liOs le-
gítimos sucesores de aquellos cris-
tianos ihéroes que se llamaron Hospi-
talarios, Caballeros de la Cruz, Ca-
balleros de iSan Juan, Teutónicos y 
tantos otros, dignos de rememibranza 
y de justa loa. Cierto es que su or-
ganización no reviste aquellos ca-
racteres bélicos de la Edad Media, 
pero sí encarna el mismo ideal cris-
tiano, caballeresco y noíble que dis-
tinguió a los valerosos Cruzados, po-
niéndolo de manifiesto en su amor 
liacia la Iglesia, en la defensa de sus 
eternos deredhos, en una palabra, en 
la estredha unión establecida entre 
el Clero y los fieles; los tiempos he-
roicos ¡han pasado, mas el ideal su-
premo es siempre el mismo. iSi el Ca-
tolicismo en los Estados Unidos flo-
rece y se propaga es debido en gran 
parte a la decidida cooperación de 
los seglares, especialimente los hom-
bres, que aman a la Iglesia, la de-
fienden con tesón y valentía y ba-
jo la prudente dirección de sus le-
gítimos pastores, cumplen con sus 
deberes religiosos. Mientras esto sea 
un ihedho el Catolicismo entre nos-
otros prosperará, y por este motivo 
E l C h o c o l a t e P e t e r ' s 
i a c e c h u p a r l o s d e d o s a c u a l q u i e r a * 
E S T U C H E S D E S D E 
U N G E H T A V O 
C O N F I T E R I A S Y 
T I E N D A S D E V I V E R E S 
c. 725 alt. 4-lí 
dejo dic'ho y os repito que los Caba-
lleros de Colón son un factor impor-
tantísimo en nuestra vida religiosa. 
Ellos constituyen un firme baluarte 
de protección y heróicá defensa con-
tra los insidiosos ataques del indife-
rentismo, como en otro tiempo lo 
hicieran sus predecesores contra las 
enemigos declarados de Cristo y de 
su Iglesia, luchando sin tregua en 
San Juan de Aicre y en Jerusalém, 
en las costas de Levante y a lo largo 
del Mar Báltico; su vida, pues, y sus 
obras dan solemne mentís a los que 
juagan la Religión como asunto pro-
pio de mujeres y niños, demostrando 
claramente que deíbe informar igual 
mente la vida y las acciones de los 
espíritus más varoniles no tan solo 
en lo que mira a la eternidad, sino 
también en lo que se refiere a las lu-
chas y trabajos terrenales. 
E l Cardenal G-IBBONS 
M A S S U C E S O S 
GUERRA AVISADA N O . . . 
En la estación de Jesús del Monte 
participó Miguel Lombardo y Mostillo, 
vecino de Jesús del Monte 360, que 
Horacio Fernández Acosta, de Correa 
29, lo ha amenazado con darle muerte 
si él no le facilita diez centenes para 
pagar una deuda. 
DOS GALLOS FINOS 
En la casa que está sita en Luco 26, 
le llevaron a Manuel Ledo y de las 
Olivas, dos gallos finos que aprecia en 
dos centenes. 
Para cometer el robo tuvieron nece-
sidad los cacos de violentar la puerta 
del gallinero, ignorando Ledo quien 
pueda ser. 
POR UNOS DIARIOS 
En San Rafael y Marqués González 
sostuvieron una reyerta en la tarde de 
ayer, los vendedores de periódicos 
Francisco Polo Noroña, de Zanja 128, 
y Cecilio Hernández González, de Ma-
loja 119. 
Dice Cecilio que el móvil de la riña 
fué el haberse negado él a darle unos 
periódicos de su propiedad a Polo. 
NO QUIERE GUASITAS 
De una contusión en la región tem-
poral izquierda fué asistido en el se-
gundo centro de socorro, Ramón Ra-
poso y López, la cual se la produjo 
Juana Linares e Iglesias, de Salud 
160. 
Manifestó Juana que ella maltrató 
a Raposo porque siempre anda con 
guasas. 
LA AMERICA 
Gran surtido en plantas y flores; espe-
cialidad en trabajos de arte, bouqueta de 
novia, ramos, ooronas, cruces, etc. Po-
nerones de tallo larga Construimos jar-
dines y nos encargamos de toda clase de 
materiales para los mismos. 
Háganos una visita como prueba y sa 
convencerá, de que somos los que más 
barato y mejor vendemos en la isla. 
LA AMERICA 23 y A., Vedado 
Teléf. F.-16130ROSA Y COMP. 
1585 16t-3 
SI NECESITA VTi EMPUEADO EJí SU 
oficina, tenedor de libros o viajante parí 
Oriente, que sepa inglés. Diríjase al Apar-
tado 796. Buenas referencias. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA DE CONSTRUCCION DE UN PABELLON 
EN LA CASA DE SALUD " L A B E N E F I C A , , 
De orden del señor Presidente de es-
ta Sociedad, se hace saber para general 
conocimiento que el acto de la subasta 
para la construcción de un pabellón en 
la Casa de Salud " L a Benéfica," que-
da transferido para el día 2 del próxi-
mo mes de Marzo, a las 4 de la tarde, 
en lugar del día 25 del corriente mes, 
a las 8 de la noche como estaba anun-
ciado y que, en tal virtud, deberá acep-
tarse como prórroga para el estudio da 
los pliegos de condiciones y planos, lo3 
días que median entre una y otra fe* 
cha. 
Habana 17 de.Fehrero de 1914. 
El Secretario, 
J v a n Martínez-
C 812 448 
MUERAS SIN IR & 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorros 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUSA 
flafes Gratuitos (Premies te Constancia y PropasaaiM)» 
Llerodi y Cia.-S. Rafael 1 H a b a n a 
4227 
F O L L E T I N 29 
HECTOR MALOT 
S I N F A M I L I A 
Obra laureada por l a 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
Cíalíano número 62 
Cuando estuvimos a tal distancia 
que ya no fuese de temer la llegada 
del guarda rural, hice una seña con la 
mano e inmediatamente formaron los 
perros un cídeulo a mi alrededor, colo-
cándose en medio ^Capi," que me mi-
raba sin pestañear. 
Había llegado el momento de darles 
la explicación que esperaban. 
—Nos ban arrojado del pueblo—di-
je-r-porque no tenemos permiso para 
cantar. 
—¿Y qué vamos a hacer?—pareció 
preguntar "Cgpi" con un movimiento 
de cabeza. 
-Dormir al sereno, en cij¿lmi¿ey 
A l oir la palabra cenar hubo un gru-
ñido general. 
Enseñé mis tres sueldos. 
—No ignoráis que éste es todo nues-
tro capital; si gastamos los tres sueldos 
esta noche no tendremos dinero para 
almorzar mañana; ahora bien, como 
ya hemos comido boy me parece pru-
dente hacer economías. 
Y volví a introducir en mi bolsillo 
los tres sueldos. 
"Capi" y "Dolce" bajaron la cabe-
za con resignación, pero ''Zerbino," 
que no tenía siempre buen carácter, y 
que, por añadidura, era glotón, conti-
nuó gruñendo. 
Después de mirarle severamente sin 
conseguir que callase, me volví a ^Ca-
p i : " 
1 —Explica a "Zerbino"—le dije— 
lo que parece que no quiere compren-
der; es necesario que hoy nos pasemos 
sin la segunda comida si queremos ha-
cer mañana una. 
Dió ^Capi" una manotada a su 
compañero| y pareció que se entablaba 
entre ambos un animado debate. 
Aunque esta palabra "debate" pa-
rezca impropia aplicada a dos anima-
les, no lo es. Cada especie animal tiene 
un lenguaje peculiar suyo. El que ha-
ya vivido en una casa con alero o en 
puyas y entapias ciielgusa bus iüdüS;lA& 
golondrinas, habrá observado que 
cuando apunta el alba no cantan sola-
mente aquellas sencillas aves sino que 
sostienen verdaderas discusiones, tra-
tan de asuntos serios y cambian entre 
sí palabras de ternura. Las hormigas 
de una misma tribu, siempre que se 
encuentran en un sendero se frotan 
mutuamente las antenas, y entonces se 
comunican lo que las interesa. En 
cuanto a los perros, no tan sólo saben 
hablar, sino que saben leer: vedles con 
el hocico levantado o bien con la cabe-
za baja husmeando el suelo, u oliendo 
los guijarros y las hierbas; de pronto 
se detienen delante de un matorral o 
de una tapia, quedándose parados un 
momento; nosotros no vemos nada en 
aquella pared, mientras el perro lee 
toda clase de cosas curiosas escritas en 
caracteres desconocidos e invisibles pa-
ra los demás. 
No pude oir lo que "Capi" dijo a 
"Zerbino," pues si bien los perros en-
tienden el lenguaje de los hombres, és-
tos no comprenden el de aquéllos; vi 
únicamente que "Zerbino" se negaba 
a oir razones, insistiendo en que se gas-
tasen al punto los tres sueldos; fué 
preciso que "Capi" se enfadase, y 
solamente cuando le enseñó sus cobni-
los, "Zerbino," que era algo cohaids¡ 
Arreglada la cuestión de la cena 
quedó pendiente la de dormir. 
Por fortuna hacía un tiempo deli-
cioso, el día fué muy templado y la 
perspectiva de acostarse al aire libre 
no era desagradable; había que tener 
cuidado en instalarse de modo que no 
pudieran molestarnos los lobos si va-
gaban por la comarca, y sobre todo de 
manera que evitásemos el encuentro de 
los guardas rurales. 
E l asunto estaba reducido a caminar 
en derechura por la carretera hasta ha-
llar un sitio a propósito. 
Esto fué lo que hicimos. 
Prolongábase el camino, se sucedían 
los kilómetros, y cuando desaparecie-
ron los últimos fulgores del sol ponien-
te, aun no habíamos encontrado alber-
gue apetecido. 
Era preciso decidirse. 
Nos hallábamos en un bosque corta-
do por algunos espacios desprovistos 
de vegetación, en medio de los cuales 
se levantaban enormes masas graníti-
cas. E l sitio no podía ser más triste ni 
más desierto; pero como no teníamos 
donde escoger, pensé que entre aque-
llos pedruscos podríamos encontrar un 
abrigo contra el relente de la noche. 
Hablo en plural refiriéndome a "Joli-
Coeur" y a mí, pues no me preocupaba 
, .4$ Jfla. jjsixQak ea Ja ^n i r idad 4§ .-fíue 
no se incomodarían durmiendo a la in-
temperie. Pero yo debía cuidar mi sa-
lud porque tenía la conciencia de la 
gran responsabilidad que sobre mí pe-
saba. ¿Cuál sería la suerte de mi com-
pañía si yo cayese enfermo ? ¿ Qué se-
ría de mí mismo si tuviese que cuidar a 
"Joli-Coeur?" 
Dejamos el camino y nos internamos 
por los pedregales, descubriendo al po-
co tiempo un bloque de granito que 
formaba una cavidad cerrada por arri-
ba, y en la cual habían amontonado 
los vientos una espesa capa de hojas se-
cas de pino. Era todo cuanto deseá-
mos: lecho para descansar y una cu-
bierta para abrigarnos; lo único que 
nos faltaba era un pedazo de pan; no 
había que pensar en semejante cosa. 
Además, ¿no dice el refrán: "quien 
duerme come?" 
Antes de entregarme a las delicias 
del sueño dije a "Capi" que contaba 
con él para custodiarnos, y el inteli-
gente animal, en lugar de venir a nues-
tro lado para acostarse en la hojarasr 
ca, permaneció fuera de nuestro asilo, 
colocado de centinela. De este modo 
podría estar tranquilo, pues sabía que 
al menor motivo de alarma me pondría 
en conocimiento de lo que ocurriese. 
Sin embargo, por más que estaba 
i ^ S S ^ ^ ^ ^ O & E B a í o J . © vista,, no 
me dormí en seguida, pues la inquíe^ 
que me dominaba era mayor qn* * j 
tiga. ^oína 
Aquel primer día de camino ^ 
sido malo; ¿cómo sería el s ^ ^ ' 
Estaba hambriento, tenía sed, J 
quedaban más que tres sueldos. ^ 
más que los movía maqninalnieilte 
mi bolsillo no se multiplicaban r ^ 
dos, tres; siempre me paraba en 
cifra. ; 
¿Con qué daría de comer a ^ 
istas v a mí mismo si al día sie^; r ' tistas y a i is o 
y en los sucesivos no ganase 
mo había de tener bozales y 
algoíí O 
de 
para cantar? ¿Moriríamos todo|eb8í 
hombre en un rincón del bosque, 
jo de una mata? - gere* 
Y mientras se agitaban en nu ^ 
bro estas fatídicas ideas, mira&a ^ 
astros que brillaban en el osclir, & 
do del cielo. No se movía una so ^ 
faga de viento. Eeinaba un ^ X o ^ 
lemne; ni el menor ruido en 138 ^ 
ni un grito de los pájaros nocu ^ 
ni el rodar de los carruajes por ^ 
mino; por todas partes a d o n a e ^ , 
dirigir mi vista encontraba ei 
¡ Qué solos estábamos! decíaii, \ 
pobre Sentí que mis ojos se de pronto empecé a llorar 
Barberín, pobre Vitalis! 
Cont inuará 
tía 
H a b a n e r a s 
ci Camaral en los salones, 
f. W -jjg ¿e yarias ñestas elegantes 
& la alegría del gran mundo 
S ̂  pti este reinado bullicioso de 
íS íezan mañana con la soirée en 
del doctor Gonzalo Aróstegui. 
fín baile de fantasía. 
T as mucliachas, como ya dije en lais 
Ameras de la mañana, asistirán, 
¡rnte, con trajes de papel. 
Vn otras imperarán las ñores, 
tarde del domingo, primer paseo 
¿scaras, será muy animada en va-
âfcasas del Prado y del Malecón. 
TTiia entre otras, la del simpático 
atrimonio Mercedes Montalvo y Eloy 
Martínez. ^ > 
Se hará música ^ fl ,' + 
Por la noche habrá una nesta de tra-
| ^ hermosa residencia del doctor 
Ooming0 Méndez Capote, en el Veda-
Jo calle 15 esqnina a B, para la que 
f' ^dio una extensa invitación sus 
Lcíosas hijas Renée y Sarah. 
y el lunes se abrirá el Palacio de 
Balboa, en la calle de Egido, para re-
cibo de las amistades de la casa. 
Háblase de que muchas señoritas se 
proponen asistir con las cabezas em-
polvadas. 
Y todas con lo que es la d e m i é r e . 
Un lunarcito. 
No hay ya que pegárselos a la piel 
desde qne los traen los velos adheridos 
a la gasa cayendo el minúsculo punto 
jiegro, como una motica, sobre la me-
jilla izquierda. 
Pero de noche, suprimido el velo, 
iaT que apelar al parchito. 
TJn disco menudito. 
Como un negro paUUie imprimien-
do en el rostro una nota ligera de co-
quetería. .. 
En la Opereta. 
Anoche, en L a Casta Susana, la con-
currencia era numerosa, escogidísima. 
Público del abono en mayoría. 
En palcos y eíi lunetas, comunican-
do a la sala el más bello aspecto, bri-
llaba una sociedad selecta y elegante. 
La misma que se verá siempre, du-
rante la actual temporada, en las no-
ches de abono de Payret. 
í iQué tal la representación ? 
Solo un reparo. 
Y, si se quiere, un buen consejo al 
señor Angelini. 
No caen bien entre las familias asi-
duas a la opereta algunos chistes, so-
bre cosas locales, introducidos por los 
actores para provocar la hilaridad de 
cierta parte del público. 
¿A qué acudir a ta! recurso? 
Ancíiehe mismo, después de una de 
esas salidas, que rieron los menos y 
>condenaron los más, no faltó alguien 
lúe dijera sentenciosamente: 
— T m moutard. 
Como el título de uno de los bailes 
modernos. 
Estoy bien seguro de que el amigo 
Pemberton, que conoce los gustos de 
nuestro público, liará a la Compañía 
«e Angelini una discreta indicación 
sobre el particular. 
í l a s a de Otero 
01le¡llynóiD.63 
'on el objeto de hacer una exposi-
^ y para puMicarlo en ' ' E l Fíga-
m ' hace una invitación a los nübs 
íue fueron al baile de Palacio para 
se retraten completamente gra-tis. 
No se repetirá el caso. 
Lo apostaría... 
En uno de los entreactos de L a Cas-
ia Susajia, radiante de claridad la sa-
la, podía admirarse todo cuanto en be-
lleza y en elegancia constituye uno de 
los atractivos principales de las noches 
de opereta. 
Noches éstas de Payret que tienen 
un doble encanto. 
Artístico y social. 
A la terminación del espectáculo, y 
entre aquel largo y animado desfile, 
es de admirar la exhibición de toilettes 
más pintoresca que puede imaginarse. 
i Qué lujo en trajes! 
Y también en abrigos y en salidas 
de teatro! 
De tonos suaves estas últimas. 
Al igual que los abrigos, así, tan li-
geros, tan elegantes como los que ve-
mos en L a Fi losof ía , al pasar frente a 
las vidrieras de la flamante tienda de 
la calle de Neptuno. 
Son la especialidad de la casa. 
Asistiremos hoy en Payret, en fun-
ción extraordinaria, a Fat ini tza . 
Va mañana L a Frincesa del Bo l lar 
como cuarta noche de abono y seguro 
es que se verá aquella sala tan anima-
da y tan favorecida como en las repre-
sentaciones anteriores. 
La temporada de opereta, inaugura-
da bajo tan halagüeños auspicios, será 
pródiga en éxitos. 
Todo lo promete. 
Junyent. • 
¿Quién es Junyent? 
Esta pregunta me hacía yo anoclie, 
camino de Miramar, quedando a poco 
satisfecha mi curiosidad. 
Se trata de un transformista. 
Un muchacho, catalancito que ape-
nas frisa en los doce años, y que canta 
con suma gracia couplets, canciones 
americanas y puntos, guarachas, bole-
ros, todo lo del país . . . 
Admirable es esto último en quien 
como el liliputiense artista apenas lle-
va en la Habana dos o tres semanas. 
Se transforma a maravilla. 
Y cada personaje y cada tipo, sea 
mujer, sea hombre, lo caracteriza gra-
ciosamente. 
Fué anoche el p e ü t Junyent, para 
el selecto público que reuníase en Mi-
ramar, lá alegría y la diversión mayor 
del espectáculo. 
En su palco el señor Marimón reía 
complacidísimo de su paisanito. 
Y así también Nicolau. 
Se hizo muy simpático, en su prime-
ra presentación, el artista, 
j Cómo lo aplaudieron! 
Y trás Junyent, Eily Barnato, otra 
novedad que nos prepara el amigo Ma-
nolo López para las noches de Mira-
maf. 
Eily Barnato es una cantante. 
Tiple ligera que procedente de Nue-
va York acaba de llegar a nuestra ciu-
daá para ofrecer a los asiduos al alegre 
>garden del Malecón las primicias de su 
arte. 
Cantará mañana. 
Y también en las noches del domin-
go, lunes y martes. 
Un atractivo más de Miramar. 
i 
» * 
Del Casino Españo l . ^ 
Hablé ya, en las Habaneras de la 
edición matinal, de los dos bailes de 
disfraz que ofrecerá el instituto del 
Prado mañana y el último sábado de 
toes. 
Uno de los acuerdos del Casino, que 
E C o r s é 
WARNER 
Y 
V E S T I R A 
A L A 
U L T I M A 
M O D A 
D E V E N T A e n T O D O S l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
o o PARA LAS COMPARSAS 
Q U E C O N C U R R E N A L O S G R A N D E S B A I L E S DE S O C I E D A D 
A M I T A D D E P R E C I O 
R A S O S d e 6 0 c t s . a 3 5 c t s . 
L I Q U I D A C I O N de tocios los artículos propios para disfraces, adornos y guantes de todas clases. 
S ü 
o o 
EL ENCANTO" Solis, Hno. Galiano v S. Rafael 
dejé señalado, es la supresión de invi-
taciones. 
No se dará ninguna. 
Y otro acuerdo, de los más impor-
tantes, es el de no admitir ninguna 
comparsa que no la formen socios del 
propio Casino con sus familiares. 
Sépase así. 
¿ Pero serán estos dos los únicos bai-
les que ofrecerá el Casino E s p a ñ o l du-
rante el Carnaval ? 
No es de creer... 
Enrique FONTANILLS. 
LA CASA QOINTANA 
GaJiano 76. Teléfono A 4261 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades-
CUBIERTOS Plata Quintana 
s e n 
DEP05JT0 «'CAS FILIPIMAS» HABANA 
MAGNESIA CALCINADA DE CAR-
LOS ERBA 
No tiene sabor en absoluto, purga 
sin dolor. Hace idtesaparecer los ácidos 
del estómago. Ideal purgante para 
niños y adultos. 
CAJITA ORIGINAL 5 CENTA-
VOS 
Pídase en las Facrmacias. 
Campaña contra las ratas 
Los vecinos de las calles de Oficios 
y sus alrededores, de algún tiempo a 
esta parte lian venido notando en las 
casas y en los establecimientos, una 
invasión alarmante de ratas. 
Atribúyese como causa de esa pla-
ga do roedores, a las obras que se es-
tán realizando en los muelles, las que 
determinan que al no poder seguir 
viviendo en sus antiguas madrigue-
ras hayan buscado refugio en las ca-
sas cercanas. 
En su consecuencia, por disposi-
ción de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia se está llevando a cabo 
en las calles del perímetro citado, una 
D I N E R O 
Con garantía de albajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y 1̂  que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
653 l F. 
ESPECTACULO: 
{PAYRET.—Segunda función ex-
íraordmaria. La opereta en tres ac-
tos í'Fatmitza.,, 
ALBISU.—Cine. TOLTTEAMA.—iCiae. 
iMlAiRTI.—"La carne ¡flaca;" " E l 
Encanto de un Vais;" " L a Camaro-
na." ATjĤ M&RA.—"El niño perdi-
do;" "Los efectos de la supresión;" 
" E l amo del barrio." 
aVffiTROPOLITAN OUNiBMjLTOUR 
Para boy la dirección del "Metropo-
litán-Cinematour" ba dispuesto los 
siguientes e interesantes viajes des-
de las 6 basta las 12 cada' media bo-
ra: 
Viaje- a *' París;? l viaj e a " Lon-
dres" y por fin, viaje a "Barcelona." 
SOCIEDAD E L LICEO DE JESUS 
DEL MONTE.—'Empresa José Val-
dés. Opa. Grandes estrenos diarios. 
Punción todos los días. 
P l a z s - G a r É B 
Reataarant Habitaciones con tí»í« 
ai Prado y ^Malecón, 28 Mases de bo-
lados. BspeciaiMs¿ en Biscmt gJftcé, 
— — ^ «nmvrr u <?nsTH§cf3ío-
minuciosa inspección sanitaria, co-
mo activa campaña exterminadora 
de los peligrosos animalitos. 
VIVE MURIENDO 
No otra cosa tacen los enfermos de 
asma, porque tan erriibl© mal, mantiéne-
los en constante, agonía, con su Ininte-
rrumpida tos, el aJiogo consiguiente, a más 
de toda ia serie de morttacaciones a que 
se ve sujeto. 
Sanah'ogo, es el remedio ideal para com-
batir el asma, se ©¿pende en el crisol, 
neptuno esquina a Manrique y en todas 
las farmacias y su eñeacia se prueba des-
de las primeras cucliaradas, pues alivian 
en seguida y sanan en corto tiempo de 
usa 
teiacióndeAlniacenisfos 
ESCOGEDORES Y COSECHEROS 
DE TABACO DE LA ISLA DE 
CUBA. 
A las tres y ¡media de la tarde del 
jueves 26 del presenite mes, se efetua-
rá en el domáiciliiO idle esita asociación 
Prado 118, altos, la Asamblea Grene-
ral prescrita en el artímüo 46, Ciapítu-
lo segundo del Reglamento. 
Por disposición del señor Presiden-
te y de acuerdo coai lo establecido en 
el raenicíiionado antículOj cito por este 
medio a los señores asociados, para 
que concurrían â, ese acto, interesan-, 
do iia pim-tual--asistencia al mî mo. 
Habana, febrero 30 de 1914. 
Angel G. del Valle. 
Secreitario. . 
C. 833 It. 20.—5d.—21, 
y: 
u n u á i m a j 
C E N T R O G A L L E G O 
SECRETARIA 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Corn-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico cbocolate 
' MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confecciona)' 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 F 5. 
De orden del señor Presidente de 
esta sociedad, cito a los señores aso-
ciados para ia ic^timiacion de la se-
gunda parte de lá Primera Junta Ge-
neral ordinaria corresipondieinte ,al 
año -en curso, que dáó comienzo el 15 
del mies actual y cuyo acto tendrá 
efecto a las 8 de la noebe del próxi-
,mo Viernes, 27 de| corricnit-e, en el lo-
cal del Centro. 
Se advierte a los señores aisoeiados 
que, para tener acceso ai local y toma; 
parte en las di&cuisiones y votaciones, 
es requisito indispemsable la presen-
tación d'el recibo correspondiente ai 
mes de la fecha. 
Habana, 19 -de febrero de 1914. 
E l Secretario. 
Juan Martínez. 
0. 831, alt. 4.—20. 
Asociación ules del omercio 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A , — A V I S O 
En lia Secretaría dje esta Asociación, 
se aidmiten proposiciones en pliegos 
cerrados para el alquiler o arrenda-
miento del icaf é y Oantina del. Centro 
Soci al, iiistalada en el Salón de bi-
llares—esquina de Prado y Troceíde-
ro. 
Habana, 20 de febrero de 1914. 
E l Secretario. 
I. Llambias. 
C. 832 alt. 4.—20. 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
RESTAURANT A LA CARTE 
Concierto de. 7 a 9. Baile de 9 a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la salida 
de la Opera bailes especiales por la pare-
ja Corio-Dmus. 
HOTEL PLAZA, PARQUE CENTRAL 
Zulueta y Neptuno.—Habana. 
2365 26t-19 F. 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cervezas ciaras a todos convienen. Las oscuras están indicadas prinol-
palmente para las crianderas, los niños, ios oonvaiecient»sy ios anoianos. 
Nueva Fábrica tíe Hielo. Propietaria de las cerveoerías, "Le Tropical" y "M11 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
(La Tropical" 
Teléfono i* 1041 
"Tívoli" 
Teléfono 1-1033 HABAN* 
a» S3.-3. 
ABANICO L S P M M V 
Nuevo y original modelo de abanico con paisajes de burato de seda y en tamaños para señoras y niñas 
Su pintura representa las 49 provincias de ESPAÑA y alegorías de las Ciencias, Artes, Industria, Asrricoltnra v 
Comercio. Se venden en todas las Abaniquerías, Sederías y Casas Chinas de la República y al por mayor única 
clusivamente en el almacén de -j-̂í-i muta y ex-
L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
Fábrica, Cerro núm. 476.—OALVET Y LOPEZ.—Almacén, Muralla núm. 29 
Y a n a d i e s e m u e r e s i n V E R a E s p a ñ a . 
PAGINA OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A FEBRERO 20 BE ^ 
m SE IMPONE para la mesa el tomar sidra ^ P R I N C E S A " de Colloto (Asturias.) Del veinte ^ r m ^ r ^ tual hasta el treinta y uno de Mayo de este año, a toda persona que compre una caja de sidra PRINcRq> le acompañará con la factura un pedazo de ía Lotería Nacional ordinaria. ^ H D E P O S I T O M U R A I v L A N U I V L 5 3 se 
601 
CUANDO vayas a España 
o a c u a l q u i e r 
p a r t e , c o m p r a 
t u e q u i p a j e e n 
112, e s q . a Sol 
F A B R I C A d e 
aules y Maletas 
s s = d e P é r e z y H e r r e r a s = . 
TELEFONO A-2600. HABANA. 
mmwummui.: mmmmmm 
.. .... .. J 
C 728 alt S-iO 
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L a Casa de Bene-
Viene de la p r imera plana. 
En la Dirección de la Casa sucedo 
taeses después al señor Coppinger el 
.doctor Eugenio Sánchez Agrámente 
que tomó posesión de su cargo en 21 
de Diciembre de 1899. 
Dejemos que la palabra de esto 
celoso funcionario laborioso y discre-
to, digno y meritísimo continuador 
de las labores de Coppinger nos rele-
ve en la tarea de exponer la conducta 
del Gobierno americano durante la 
primera intervención respecto al Ins-
tituto benéfico encomendado a su ad-
ministración. 
En la sesión de 29 de Enero de 1900 
•el doctor Agramonte dió lectura a un 
concienzudo trabajo en que espuso 
las mejoras de saneamiento realiza-
das en la Casa y de las que se propo-
nía realizar el Gobierno americano as 
R . I . P . 
ELSEÑOR DON 
José Ia. López Vill 
Falleció el día 23 de 
enero de 1914. 
En ía iglesia de S. Nicolás se 
celebrarán el sábado, 21 del actual, 
a las ocho de la mañana, honras 
fúnebres por el eterno descanso del 
finado. 
Sus familiares ruegan la asis-
tencia a tan piadoso acto. t 
Habana, 20 de febrero de 1914. 
2444 ld-20 lt-20 
cendentes aproximadamente a cua-
renta mil pesos. 
Recomiendo a cuantos se hayan in-
teresados en la lectura de este traba-
jo que examinen con detenimiento la 
colección de memorias anuales de la 
Casa de Beneficencia redactadas y 
publicadas desde 1901 a 1908 por el 
doctor Sánchez Agramonte. En la 
primera expone con párrafos descon-
soladores, concisos y elocuentes el es -
tado tétrico del Establecimiento co-
mo consecuencia de la acción destruc-
tora y desolante de la guerra y la in-
vasión de "Weyler. He aquí sus con-
clusiones: " E l remedio de males tan 
graves no se hizo esperar. Habíamos 
entrado en una era nueva, comenzan-
do un régimen basado en la desinfec-
ción moral y material, y se procedió 
en consecuencia. El Gobernador Mi-
litar, Mayor General L. "Wood, pres-
tó viva atención a nuestras reclama-
ciones y dispuso que se hiciese un 
plan y exposición de las obras de sa-
neamiento que se estimasen más ne-
cesarias y urgentes. Estas consis-
tían, a mi juicio, en el aumento de 
agua y estanques, cerrar los baños de 
piscinas colocando en su lugar baña-
doras de hierro esmaltado y duchas; 
cegaron los pozos negros sustituyén-
doles por inodoros en número de 
ochenta: establecer un sistema de 
cloaca de barro cristalizado o de hie-
rro; lavaderos de ropas y cocina al 
vapor. 
De la ejecución de esas obras se en-
cargó el Departamento de Obras Pú-
blicas al mando del Coronel Black, 
el cual las entregó terminadas a fines 
de Marzo con un costo de treinta y 
dos mil y pico de pesos (cy.) Por vir-
tud de estas radicales mejoras, dis-
frutan desde entonces nuestros asila-
dos de una higiene que no tiene nada 
que envidiar a la del mejor plantel 
análogo a este que exista en América 
o en Europa. Los estados médicos 
que acompañan este trabajo, que ha-
biendo sido la población flotante de 
la Casa durante el año de 913 asila-
dos, y de estos una parte recién naci-
dos, (41,) el tributo de mortalidad só-
lo llega a 23 casos, lo que da un pro-
medio de 2-51por ciento, cifra más 
benigna que la de cualquier otra aso-
ciación, de la índole de ésta." Y más 
adelante dice: 
"Vanos hubieran sido todos nues-
tros empeños para sacar a flote esta 
maltrecha nave y ponerla en condi-
Las misas que se celebren en la Iglesia de San 
Felipe el sábado 21 del corriente, a las 8, 8 y me-
dia y la de Réquiem a las 9 de la mañana, serán 
aplicadas por el eterno descanso del alma del Sr. 
R a m ó n P é r e z R o d r í g u e z 
Que fal leció eu esta eiudad e l 22 de Febrero de 1913. 
Su viuda y demás familiares invitan a sus amis-
tades a tan piadoso acto. 
Habana, 19 de Febrero de 1914, 
2t-19 ld-20 
ciones de arribar a puerto seguro, si-
no hubiésemos contado con la decidi-
da y poderosa ayuda del Gobernador 
Militar de la Isla, Mayor General 
Leonardo Wood, dispuesto siempre a 
acudir al socorro de la Casa. Pecaría-
mos, pues, de injustos si no consigná-
semos aquí hechos de tantas trascen-
dencias. 
El nombre del Mayor E, S. T. Gre-
ble, Superintendente de Beneficencia 
irá unido a obra tan meritoria, pues 
dicho reloso funcionario ha hecho 
todos los esfuerzos para que este Asi-
lo no carezca de los recursos moneta-
rios indispensables para atender a 
sus sagradas obligaciones, oyendo 
siempre con agrado nuestras múlti-
ples solicitudes. 
Por sus gestiones con esta Direc-
ción se ha obtenido autorización da 
nuestra Junta de Patronos para en-
trar en negociaciones con el Gobier-
no Militar e implantar en esta Casa 
un Departamento para niños ciegos, 
provisto de todos los adelantos mo-
dernos que nos permitan educarlos, 
haciéndoles aptos para sostenerse a sí 
propios." 
En la obra de reconstrucción y re-
greso a su antiguo y ordenado fun-
cionamiento invirtió el doctor Sán-
chez Agramonte con el apoyo celoso 
y constante de los Patronos los dos 
primeros años de su administración y 
próximo a entregarse el Gobierno del 
país a los cubanos por la elección del 
venerable Tomás Estrada Palma pu-
do cerrar la memoria de sus trabajos 
en 1902 con una frase sencilla y elo-
cuente. " Y para terminar enviemos 
nuestra expresión de gratitud al Ho-
norable Gobernador Militar, General 
Leonardo Wood, y señores Jeíes del 
Departamento de Beneficencia, por 
los valiosos auxilios que nos han fa-
cilitado haciendo más viable en esta 
época calamitosa, el objetivo de 
nuestra Institución,'' 
No en vano hemos solicitado entre 
los numerosos documentos que hemos 
tenido a la vista al redactar este tra-
bajo el testimonio autorizado del 
doctor Sánchez Agramonte, La tesis 
que venimos sustentando respecto a 
los derechos de la Junta de Patro-
nos de la Beneficencia que un decreto 
del Gobierno actual ha vulnerado la 
consignó el doctor Sánchez Agramon-
te en la página 16 de su memoria de 
1902, Copiemos su párrafo: 
"Objeto de estudio serio y deteni-
do ha sido y será para la Junta de 
Gobierno las relaciones entre esta Ca-
sa y el Gobierno Central a causa del 
cambio en la organización política del 
país, hoy erigido en Estado Soberano, 
Estas relaciones a mi juicio abar-
can dos extremos trascendentales a 
saber: La de su constitución y la de 
su vitalidad financiera. 
La que se refiere al primer extre-
mo, o sea la de su constitución, o des-
envolvimiento dentro de la esfera gu 
bernativa, ha experimentado gran 
cambio y se presta por tal motivo a 
una nueva organización y procedi-
mientos administrativos más rápidos, 
pues creada esta Institución por la 
iniciativa particular de los vecinos 
más influyentes de la ciudad, que la 
pusieron bajo la advicación de la In-
maculada Concepción de Nuestra Se-
ñora y al cargo de la Sociedad de 
Amigos del País para que fuese ad-
ministrada y gobernada por una Di-
putación de seis o más individuos de 
la misma, porque bajo esa condición 
y no de otra suerte franqueaban sus 
capitales, lógico resulta que al cesar 
la Soberanía española cuyo régimen 
esencialmente centralizador, desvir-
tuaba los principios de la Beneficen-
cia, cesara también la ingerencia di-
recta que en la misma tenía el Esta-
do por medio de Leyes y Decrete^ 
que la aferraban r^ás. y más el yugo 
| de su tutela, a pesar del carácter par-
1 ticular que le reconociera, 
| En tal concepto, preciso es que se 
organice la Beneficencia de confor-
midad con la justicia y el derecho 
moderno. Lejos de centralizar las ini-
ciativas individuales, hay que estimu-
larlas para que por si mismas rijan 
sus peculiares y exclusivos intereses, 
sin que esto sea óbice para que el Go-
bierno ejerza el derecho de velar por 
la higiene y la moral pública en estas 
clases de Instituciones, Á esto única-
mente comprende y alcanza el verda-
dero sentido ,del protectorado." (1) 
La opinión pública espera en los 
países bieri constituidos que haya 
homogenidad entre los elementos po-
líticos que lo gobiernan y entre los 
directores de los Partidos que al-
canzan el poder por los procedimien-
tos democráticos de la elección popu-
lar. E l actual Presidente del Sena-
do, republicano esclarecido, persona-
lidad conspicua y respetable en el 
Partido Conservador gobernante, con-
secuente a sus principios, no podrá 
pensar de distinta manera que nos-
otros contemplando cómo en la Casa 
de Beneficencia y Maternidad impera 
una política centralizadora y reac-
cionaria. 
(1) Este 'propósito del doctor Agra-
monte lo fué de la Junta de Gobierno des-
de que •cesó la Soberanía Española y pre-
vió en. nuevos borizontes de liberitad am-
plio campo para sus -inciativas. Fué el pro-
pósito de hombres como el doctor Anto-
nio González de Mendoza, don José Bru-
zón y don Mguel F. Viondi, que aceptaron 
la comisión para redactar nuevas Orde-
nanzas y Reglamentos que reividincasen 
autonomía de la Casa en el nuevo esta-
do político del país; lo fué tamibién de los 
doctores Alfredo Zayas y Fernando Frei-
ré de Andrade que sustituyeron a los se-
ñores Mendoza y "Viondi en aquel encargo 
no cumplido, acaso por las distracciones 
de nuestras incesantes luebas políticas y 
que abora por distinto y equivocado rum-
bo y prescindiendo de la Junta de Pa-
tronos, a quien incumbe por la fundación 
la redacción de las Ordenanzas del Ins-
titu'lo benéfico va a bacer la Secretaría de 
Sanidad asumiendo facultades que no 
tiene. 
En estos momentos publican los pe-
liódccs el informe que el señor Secreta-
rio de Sanidad eleva al Honorable Presi-
dente de la República para cobonestar 
las reclamaciones de la Sociedad Econó-
mica por el restablecimiento inmediato 
do la Junta de Patronos. El informe es 
do tendencia absolutamente reaccionaria 
y centralizadora. Es un pliego de car-
gos severos becbos a posteriori contra 
una Junta que se declaró extinguida mos-
trándole reconocimiento por sus servicios y 
a la que se ba privado de ocasión y de-
recbo para la defensa que le otorga el 
artículo 329 de la Ley del Poder Ejecuti-
vo, Pero ese informe tiene otros defectos: 
niega la verdad bistórioa, afirma que el 
patronato de la Sociedad Económica se 
interrumpió al fusionarse la Beneficencia 
con la Maternidad y que en 1885 el Go-
bierna español suspendió la Junta de Pa-
tronos. No es exacto; la Sociedad Econó-
mica ba tenido siempre en todas las Or-
denanzas el Patronato que le dieron los 
fundadores en la Vicepresidencia y los 
• puestos de seis vocales de las Juntas de 
Patronos y la continuidad de estas jamás 
la interrumpió el Gobierno español. Los 
que bayan leído y continúen leyendo estos 
artículos que formarán un libro bien docu-
mentado, verán confirmado este aserto. 
El informe referido lo mismo acusa a 
la administración actual que a la que ejer-
cieron el doctor Sánchez Agramonte y sus 
predecesores. Los becbos que refiere abul-
tados por el deseo de justificar medidas 
improcedentes tuvieron todos la aproba-
ción del Departamento de Sanidad que 
requieren las Ordenanzas. No los anali-
zamos, porque no noa bemos propuesto 
en este trabajo defender casos ni perso-
nas, pues cada cual puede y debe defen-
derse a su modo, sino bacemos la defen-
sa del Patronato privado que el Gobierno 
conforme a la fundación y a las leyes no 
puede dar por extinguido. 
El Presidente puede, (como dice el in-
forme, pero en casos taxativos, suspender 
y destituir a los Patronos: eso ha de ser 
según dispone la Ley de Beneficencia en 
el artículo 34 de la Instrucción, median-
te expediente previo con audiencia de los 
interesados que tienen a su favor la de-
fensa, los recursos administrativos y ju-
diciales que establecen los códigos y de 
esas garantías individuales, que sanciona 
la Constitución, han sido privados por el 
decreto de 10 de Enero últiíno. 
El señor Secretario de Sanidad anuncia 
sus propósitos de perseguir otras insti-
tuciones benéficas particulares. Sea. Si 
la voz del derecho no se oye, en los plie-
gues del porvenir, el juicio de la posteridad 
reserva la justicia reparadora. 
Cobrador insultado 
Hurto en el Vedado 
En el domicilio de Manuel Betan-
court Hernández, vecino de 25 y 10, 
violentaron un escaparate, llevándose 
doce pesos plata, un sombrero de j ipi-
japa que es/tima en ocho pesos y otro 
de castor que aprecia en tres, dejándo-
le el caco uno de pajilla en muy mal 
estado con las iniciales T. I . 
MUJER A L VIVAC 
Por estar escandalizando en Zanja 
y Galiano, fué arrestada en la madru-
gada de ayer por el vigilante 1182, 
Isabel Martínez y Valdés, vecina de 
San José 142. 
El cobrador de las sillas del p 
José F. Talvada y González, de M 
82, hizo detener por el vigiiante 
a Everardo Alcaler v Beltrán, de f ^ 
do 16, y a Alberto López Ag¿er 
Prado í):!, porque lo insultaron 
tar él de cobranlcs la.» silias raí* 
paban. qile m 
Cuando el aíBoTmiiefe 
A l dar por terminadas las, reW 
nes que llevaban Antonia Lbiberv?" 
•rejón, de San Nicolás 130, y a 
da y Reyes, de Dragones 56, fué ¿ 
pedirle las cartas que de él tenía pip 
en su poder, por lo que se incoJÍ 
Antonia tirándole ima plancha a la 
beza, repeliendo Juan la agresión h 
zándole a la cara una palangana 7" 
friendo ambos lesiones leves, ¿ 1 ' 
asistidos en el segundo centro J 
rro. soeo-
¡oeiaíioo de Dependientes del C o m e i 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA AVISO 
y se facilitarán cuantos detalles se de« 
seen. 
De orden del señor Presideíite p, & 
Habiéndose acordado la venta de 
aparatois, artículos etc., del antiguo 
Gabinete Dental del Oentro y otros d'e 
la Quinta de Salud, por ser de inne-
cesario uso, se aximiten proposiciones 
por los mismos, en dicho Estableci-
miento, donde pueden ser examinados 
El Secretario. 
Ignacio Llambias, 
17 de febrero de 1914. 
C. 804 4 ._ | 
F R A 
V m SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía, 
593 F.-l 
I I 
N O K O 
Si usted quiero aparentar una juven-
tud etema, viendo desaparear isusi ca-
nas, 'detener la caída de su •cabello y cu-
rarse la caspa sin expone,r su salud a 
las faitales consecuencias que . irremisi-
iblemente resultan con el uso de tinturas 
que continen nitrato de plata, adopte ii 
"Orinoka," que es la loción-tintura ideal, 
única para recobrar la juventud perdi-
da. Orinoka no contiene nitrato de pla-
ta. No mancha la piel. Destruye la caspa, 
Detiene la caída del cabello. No delata a 
la persona que la usa. Sus resultados son 
admirables. Seis años de éxito en otros 
países, ni una sola queja. Probarla uní 
vez, es adoptarla para siempre. Cortipr« 
usted "Orinoka." Use usted "Orinoka." 
"Orinoka" ha resuelto el problema de lí 
juventud eterna. 
"Orinoka" se fabrica en dos clases di* | 
tintas: Número 1 que sirve para devol-
ver al cabello su color natural, quitar 1» 
caspa y evitar ia caída del pelo. Nume-
ro 2, que tiene las mismas propiedades 
sin teñir el cabello. Especifíquese cual 
se quiere. De venta en las principal̂  
droguerías y farmacas a $2-50 el pomo, 
cualquiera de los dos tratamientos. Agen-
cia y depósito general para la BepuDircaj 
de 'Cuba: 
Belascoaín número 19, Habana. 
En remisiones por Correo o Express pa-
ra el interior, mándense $2-75 oro ame 
cano, y remitiremos libre de porte y 9 
to hasta domicilio. ,1 he di' 
Toda correspondencia y PedidoTr7 iDar, 
rigirse a: THE ORINOKA Ce, INC., 
tado de Correos numero 5, IIal}a/Iia' -Vi 
10-20 C 835 alt. 
CARNAVA 
CUATRO MIL T R A J E S casimir de gran novedad se 
liquidan en esta casa H A V A N A S P O R T 
M O N T E 7 1 Y 7 3 F R E N T E A M I S T A D . 
T R A J E S 
V i c u ñ a a z u l o n e g r a , 
a $ 7 . 
C a s i m i r d e g r a n m o d a 
d e $ 1 2 . 7 5 h o y $ 8 . 
T R A J E S 
P a r a n i ñ o , d e $ 5 . 3 0 
h o y $ 3 . 
C a s i m i r i n g l é s d e $ 5 0 9 C 
h o y $ 1 2 . 
A r m o u r a z u l o n e g r o d e 
$ 1 5 . 9 0 h o y $ Í 2 . 
C a s i m i r M u s e l i n a d e 
$ 2 1 . 2 0 h o y $ 1 5 . 9 0 
Es de gran oportunidad visitar en estos días para 
hacerse de un traje bueno y por poco dinero HAVANA 
S P O R T , Monte 71 y 73 . 
1 C A T A L O G O G R A T I S . 
eha 
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•Jd¡ gota de rocío y el rayo de luz 
aue la penetra para formar el iris, se 
Lan menos que Maruca y Cleto. 
Los dos niños nacieron en un mismo 
Cuentan siete anos de edad. 
Nunca se separan. 
Los alrededores de la casa de campo 
ell que habitan son el teatro de sus 
juegos y correrías. 
Nunca riñen, be adivinan los anto- I nido, 
jos, y es dicha para uno y otro el com-
placerse mutuamente. 
Jugaban a todos los juegos. 
Una tarde* jugaban a casarse. 
Dónde y cuándo habían visto las 
nupciales ceremonias, no se sabe. 
Acaso lo adivinaron. 
El cielo estaba muy azul, la brisa 
úuiy blanda y el sol muy bajo ya. 
Cleto tejió una corona de buenas-
tardes y clavellinas, y adornó con ella 
la frente de la tierna novia. Después 
la besó mucho, cogidas con ambas ma-
nos las mejillitas de rosa. 
Ella reclinó tiernamente la angeli-
cal cabeza sobre el pecho del inocente 
" esposo, y ambos cerraron los ojos fin-
giendo que dormían. 
El sol se puso; el crepúsculo tembló 
sobre el follaje de la selva; el ruiseñor 
trinó plácidamente; pero no buscó su 
nido. 
* * * 
Han transcurrido algunos años. 
Maruca y Cleto no se separan, aun-
• que ya son grandes. Sus gustos y sus 
amores son los mismos. 
Se necesitan como el cuerpo y el es-
píritu. 
Son dos flores recíprocamente pará-
sitaa. 
* # * 
Han trascurrido más años aun. 
• Se abrió la flor hermosa. Su perfu-
me delicado embalsama el ambiente. 
So casa Maruca. 
Cleto es feliz, empero, porque el 
amor de su Maruca no ha disminuido 
ni tanto, así como la yema 
que. 
Un poquito de separación. 
Una tarde de la luna de miel los en-
contró el esposo en el jardín, sentados 
muy juntitos. Ella jugando con los 
cabellos de Cleto; él acariciando una 
mano de Maruca. 
No hubo sorpresa, ni palidez, ni tur-
bación. 
El̂ esposo no se encendió en cólera. 
No sintió la mordedura triturante de 
los celos. Se acercó, sonriendo, al gru-
po, y se sintió feliz. 
Maruca y Cleto eran hermanos ge-
awlós, 
ridito.—Cieto tejió una corona de 
bueñas-tardes y clavellinas; me la pu-
so en la frente; me besó, y yo recliné la 
cabeza sobre su pecho... así . . . 
* *' # 
Calló la hermosa; se oyó resonar un 
beso; se puso el sol; el crepúsculo tem-
bló sobre el follaje de la selva; y el 
ruiseñor trinó plácidamente, abrió las 
alas, voló contento y se posó en su 
EMILIO PRUD' HOME. 
£/ espejo de ía fuenfe 
La fuente canta. El armonioso llanto 
estremece la noche silenciosa. 
Duerme el jardín en paz bajo el encanto 
de la voz musical y quejumbrosa. 
Sobre, la taaa el surtidor deshila 
su encaje alado, y quiebra la tersura 
especular, acuática 'pupila 
donde se reproduce la figura. 
Pero cuando enmudece el cristalino 
trémulo, se rehace, cristalina, 
la honda serenidad del recipiente. 
Y se copian entonces el divino 
medallón de la luna y la divina 
estrella, en el espejo de la fuente. 
Rafael Alberto Arrleta, 
Poeta argentino. 
El bosque, verde ayer, se descolora; 
despréudense los nidos del ramaje, 
y el rocío, diadema del paisaje, 
como perlas lloró, lágrimas llora. 
Brilla en el monte, al despuntar la au-
la nieve, tapizándole de encaje, (rora, 
y al prado y a la flor haciendo ultraje, 
muestra el cierzo su furia destructora. 
Así la vida: en el abril del año, 
la juventud llevando por escudo, 
ningún deleite nos parece extraño. 
Luego, la que árbol fué, tronco es <les-
(nudo 
que cubre con su nieve el desengaño 
y abate de dolor el cierzo crudo. 
Manuel del Palacio. 
Tjarde otoñal 
Ligera lluvia ha pasado. Un aire, 
apenas perceptible, hace moverse sua-
vemente las hojas de los naranjos que 
aún conservan gotas de agua, semejan-
tes a fulgurantes gemas. La vegetación 
ostenta su lozanía incomparable. Inti 
nubes. Pero queda libre un espacio en-
tre el océano y el Sol, donde existen 
como rezagadas miles de pequeñas nu-
becillas de variados tamaños, figuran-
do las más caprichosas figuras que el 
hombre pueda imaginar. Dominamos 
osiema su J,W¿**II«» ^ ^ — r " - «• „ - 0 , , n 
nidad de plantas están en flor y co- el mar en un frente de mas de cuaren munican al ambiente un grato aroma 
E l Sol no nos envía'sus rayos directos. 
Estamos en el ochenta por ciento de 
nuestra carrera frente a él, y lo ocul-




GrUAIíAJAY. Vega de 400.00 0 matas de Nicasio Lorenzo. Finca E l Alambique 
El cielQ estaba muy azul, la brisa 
láuy blanda y el sol muy bajo ya. 
—¿De qué tratabais?—preguntó el 
joven esposo con afectuosa familiari-
dad. 
—Recordábamos los días de nuestra 
venturosa infancia—respondió Maru-
ca.—Ojalá que tú también hubieras 
estado con nosotros desde entonces. 
Wa, allí, a la sombra de aquel níspe-
ío nos casamos Cleto y yo una tarde 
como esta. 
—¡Que os casasteis?—dijo el esposo, 
entre carcajadas alegres y francas.— 
i Conque así me habéis engañado? 
ûes no os perdono si no me referís 
üómo fueron esas bodas. 
—Que te lo cuente. Maruca—dijo 
Ueto poniéndose de pie.—Tengo que 
hacer y* os dejo por algunos instantes, 
iwsta luego. 
Y.estrechó con sencillo afecto la 
âno de sus jóvenes hermanos. 
* * * 
ver, cuéntame—dijo con 
aiiiaute curiosidad el joven esposo a 
ftlarucíj cuando quedaron solos.—i Có-
010 os casasteis ? 
'/^í—respondió Maruca, estre-
J*aiaic con pasión la mano de su ma-
que a l q u i l a n 
L o s J e y e s M a g o s " 
son m a g n í f i c o s . 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 . 
alt. 5-14 
CAMISAS BUENAS 
JHta v>C10s ra20nables en 'El Pasaje," Zu-
entre Teniente Rey y Obrapta. 
574 " 
D E G U A N A J A Y 
El 24 de Febrero. 
El Centro Progresista prepara una ve-
lada para solemnizar la fecha del 24 de 
Febrero. 
El ameno programa lo integran varias 
poesías, discursos y piezas al piano, y un 
discurso resumen por el doctor Alfredo 
Zayas. 
Reina gran animación para esta fiesta, 
así como también para los baile-s de car-
DE PUERTO PADRE 
Febrero 13. 
Introito. 
I#a benevolencia del señor Director del 
"Diario de la Marina," y la amistad que 
me profesa ej señor Machín administra-
dor, me hacen cargar con una responsa-
bilidad tremenda, para con tan popular 
diario. A ambos se les ha ocurrido nom-
brarme nada menos que corresponsal en 
esta localidad, y éteme aquí, que no sé 
por donde empezar, ¿cómo me las arre-
glo? Saludo afectuosamente a las autori-
dades y a los escritores.... y adelante. 
El Censo. 
El último censo, aparece en este Térmi-
no Municipal, con un aumento de 10,000, 
habitantes. Tenemos dos Ingenios, que em-
basan a diario cerca de unos 6.000 sacos 
de azúcar, habiendo de existencia según 
mis informes, en almacén como 300.000; 
se paga un promedio de sesenta a setenta 
centavos el corte de caña y dos y cuarto el 
ciento de arrobas a tos colonos, y solo 
falta que llegue el valor de la azúcar a cin-
co reales. Ya la población está creciendo; 
se han fabricado como un centenar de ca-
sas en el espacio "de un par de años, de 
manipostería unas y de madera las más; 
en la actualidad se aumenta el cuadro 
completo del Ayuntamiento, quedando un 
local a mi juicio bastante perfecto. Dentro 
de muy poco tiempo se dice habrá luz eléc-
trica., ya existe la instalación para la mis-
ma y solo faltan pequeños detalles de for-
ma, con el objeto de que sea más barata 
su producción. Si se obtiene, hasta los 
pobres podremos instalarla. ¡Ojalá sea 
verdad! La carretera de aquí al ingenio 
"Delicias," tiene kilómetro y medio; los 
domingos por la tarde, se ve algo concu-
rrida. ¡Lástima de mosquitos, que en de-
terminadas horas, obligan a uno ausen-
tarse de tan ameno paseo! 
Hay consignados, desde hace algún 
tiempo $6.000, para continuarla uno o más 
kilómetros y el resto se dice que lo hará 
la finca "Chaparra-San Manuel." De re-
sultar cierto, la prosperidad de este pueblo 
es un hecho. Se ha despertado en ésta, re-
gular entusiasmo por el base hall. Se cons-
truyó una glorieta, al efecto. Hay dos no-
venas de jugadores, tituladas "Alacrán" 
y "Terror". ¡Lástima que las juntas direc-
tivas, no pongan al frente de cada una un 
naval que organiza 
simpática sociedad. 
para los sábados la 
Hermosa vega. 
ciarse en la fotografía, y es de las más 
•bonitas y mejor cultivadas del término. 
El señor Lorenzo ha recibido ya varias 
proposiciones de compra, pero no ha acep-
tado ninguna, en espera de terminar la 
recolección. 
Se espera un buen negocio, que bien 
merece por su laboriosidad e inteligen-
cia en cuestiones agrícolas. 
Ilustra hoy esta corerspondencia la fo-
tografía de la hermosa vega que en la fin-
ca "El Alambique," en este término, po-
see el laborioso hacendado cubano señor 
Nicasio Lorenzo Pérez. 
La vega la forman 400 mil matas, todas 
mayores de un metro, como puede apre-
pues existen competentes 
El co r responsa l . 
buen director, 
en el juego! 
El Ingenio "Manatí," empezó su molien-
da, hace ya un mes y sigue con irregula-
ridad la misma, por falta de brazos en el 
corte de caña y eso que los pagan a 70 cen-
tavos cy. Estos son los datos que pude re-
coger de los que van y vienen en el vapor 
"Anita," de los señores Queral y Compa-
ñía, en sus viajes diarios. A pesar de esas 
mismas dificultades y no pertenecer a es-
te término donde radica dicho central, se 
nota animación en el inntercambio, comer-
cial, pues muchos elementos de trabajo 
de la localidad, acuden allí. Según ejemplar 
que al efecto poseo, debido a la amabili-
dad del señor Alcalde, el presupuesto de 
1913, al 14, da un separavit en 9 meses de 
de $14 mil y pico. Esto demuestra la pros-
peridad del Término. Se está terminando 
el pliego de condiciones para hacer un 
nuevo cementerio. Por fin volvió a apa-
recer "La Alborada," periódico, que vió 
la luz hace algún tiempo, y hoy vuelve a 
reaparecer; su director, mi amigo, es co-
nocido en las letras. 
Próspera y larga vida le deseo. 
Otra de las mejoras que en manera al- Febrero 16 
guna deben echar en olvido los de Puer-
to Padre es la línea de Tunas a Puerto Pa-
dre. Unidos los pueblos, de acuerdo con 
las autoridades de ambos se podría cele-
brar junta de comerciantes, propietarios, 
colonos y pueblo en general, en uno y otro 
Ayuntamiento; y de acuerdo, recabar de 
los poderes públicos, la subvención y en 
menos de un año, la "Cuban Co." nos ayu-
daría, es más, yo si me atreviera, les 
diría a los comerciantes, propietarios, co-
lonos y pueblo en general, adquiriese en 
propiedad un estremo de la población y 
regalárselo al señor Presidente del ferro-
carril de Cuba, para patio de estación y 
tráfico: Humildemente ofresco ral con-
curso en las dos formas: También si me 
atreviera, le diría al señor Alcalde que ci-
tase a una junta en la casa del pueblo, con 
el mismo fín que antes he indicado y por 
último, si me atreviese, llamaría la aten-
ción del señor director de la "Alborada", 
a fín de que iniciara una campaña en las 
'columnas del periódico que tan acertada-
mente dirige, y como él sabe hacerlo, en 
el sentido que llevo apuntado. 
Doy por terminado esta primer corres-
pondencia y suplico perdón a los asiduos 
lectores del "Diario", ofreciéndoles que en 
lo sucesivo continuaré ocupándome siem-
pre por el mejoramiento y progreso de es-
te pueblo y Término. 
RIÑERA. 
DE ARTEM IZA 
La Colonia Española. 
Verificadas las elecciones reglamenta-
rias para la renovación de la Junta Direc-
tiva que regirá los destinos de la sociedad 
Colonia Española, ha salido triunfante la 
candidatura siguiente, para el año 1914-15: 
Presidente de Honor, .doctor Francisco 
Carrera y Sáinz de Rosa. 
VINOS DE J E B E Z AMONTILLADO 
Y MOSCATEL . | . 
Presidente, señor 
ñez y Sáinz. 
Vice primero, señor don José Menéndez 
Pavón. 
Vice segundo, señor don Hipólito Gran-
dio. 
Tesorero, señor don Vicente Cuesta. 
Vice, señor don Ramón Caso. 
Secretario, señor don Miguel Villar. 
Vice, señor don Francisco Sola. 
Vocales: señores Andrés Bastón, Anto-
nio- Lamas, Bernardo Sáinz, doctor Manuel 
A. Gutiérrez, Antonio Zubillaga, Alejandro 
Tamargo, Vicente Díaz, Jesús Sánchez, 
Claudio Fuentes, Joaquín Hormazabal, Jo-
sé Santibáñez, Marcelo Alvarez. Modesto 
Alvarez, Manuel Suero, Nicolás Navarre-
te, Marcelino Gutiérrez, Lucilo Palacio, 
Laureano López, Modesto Ledón y Anto-
nio Gutiérrez. 
El próximo día 22 tomará posesión la 
nueva Directiva. 
De Instrucción Pública. 
Por invitación del señor Presidente de 
la Junta de Educación, tuve el gusto de 
asistir a una reunión de carácter educa-
cional celebrada el pasado sábado en el 
teatro Popular, con una concurrencia bas-
tante numerosa y selecta. 
Muy interesantes estuvieron los seño-
res Pedro García Valdés, Juan Bautista 
Quintana, Eustasio Valdés, el P. Guillermo 
González Arocha, el Inspector del Distrito 
Escolar señor García Falcón y otras auto-
ridades del ramo de instrucción pública, 
en los distintos problemas pedagóficos que 
abordaron en sus discursos, tendentes to-
dos al mejoramiento de la escuela cuba-
na, tomando como punto inicial la fe y el 
entusiasmo de los encargados del constan-
te bregar por la niñez. 
Fiestas de esa nautraleza hacen fal-
ta con frecuenca, porque ellas dejan siem-
pre gratos recuerdos y sirven de estímu-
lo eficaz para el profesorado: de ahí que 
no vacilemos en felicitar a la Junta de 
Educación de Artemisa por la felix inicia-
tiva, cuyas fructíferas consecuencias no 
tardarán en apreciarse y elogiarse mere-
cidamente . 
La Asociación de la Prensa. 
En los salones de la sociedad Centro 
Obrero, galantemente cedidos por su Pre-
sidente, reuniéronse ayer por la tarde 
los directores de los periódicos locales y 
corresponsales de los diarios de más cir-
culación de la República, con el objeto de 
establecer en Artemisa la Asociación de la 
Prensa, cuya organización reporta gran-
des ventajas a todas aquellas poblacio-
nes donde existe, dada la idéntica orien-
tación que en os asuntos locales sus aso-
ciados persiguen y evitando siempre la 
disparidad de criterios, entre sus miem-
bros, en materias de capital importan-
cia para la localidad cuyo mejoramiento 
se se tratará de obtener empleándose pa-
ra alcanzarlo, las columnas de los perió-
dicos que dirijan o representen. 
Expuestas, por algunos conciurrentes el 
objeto, finalidad, ventajas y utilidades de 
la asociación, acordóse unánimemente lle-
var a efecto su constitución con la inme-
diata elección de la Directiva, que resultó 
así: 
1'residentes de Honor: los señores di-
rectores de los diarios de la República 
que en esa reunión tuvieran representa 
ción. 
Presidente, doctor Manuel A. Gutiérrez, 
Corresponsal del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Tesorero, señor Idelfonso Campos, d© 
"El Mundo." 
Secretario, señor Waldo R. Villar, de 
"La Discusión." 
Vocales: señores directores de los pe-
riódicos locales "El Tiempo" y "El Com-
bate," Horacio H. Sierra y Andrés G. San-
tiago, Leandro Rodríguez, Corresponsal de 
"La Lucha;" Ramón Renón de la Noval, 
de "Cuba" y "El Día;" Francisco Cuenca, 
de "El Triunfo;" Magdaleno Chil, de "El 
Heraldo de Cuba;" doctor Arturo E. Mo-
reno, de "El Heraldo;" Francisco Valdés 
Moreno, de "La Opinión," y Antonio María 
Dalboys, de "El Comercio." 
Seguidamente se le dió posesión a la 
nueva Directiva, acordándose proceder a 
la redacción del reglamento; pasar una 
comunicación al señor Alcalde Municipal, 
participándole la constitución de la Aso-
ciación de la Prensa de Artemisa, ofre-
ciéndole sus respetos, y finalizó, acordán-
dose recomendar a las autoridades algu-
mejoras en la población. 
EL CORRESPONSAL. 
ta kilómetros, y la posición especial ^ 
del Sol y de las nubes hace que éstas 
tomen los más divinos colores que el 
más exigente pudiera concebir. Pero 
no es todo. Las nubecillas comienzan a 
moverse cambiando constantemente de 
color. Allí vemos: un carro todo oro y 
turquesas, una enorme serpiente, una 
estatua que representa un héroe, un 
árbol con potentes ramas, un dragón, 
un templo, murallas color rosa. ¡ Qué 
contraste! E l espíritu queda suspenso 
ante tanta majestad. E l más poderoso 
rey de la tierra no podría igualar en 
su palacio ni la centésima parte de es-
te grandioso espectáculo. 
Contemplamos el mar cuyas olas ve-
mos romperse contra la costa, no obs-
tante que estamos a cincuenta kilóme-
tros de él. Tenemos 1320 metros sobre 
su nivel y una gran cuenca TJOS separa. 
Esta aparece reluciente de Verdor, y 
los rayos del Sol, al filtrarse de tiem-
po en tiempo por entre los claros de 
las nubes, le comunican distintos ma-
tices, ya alegres, ya de una tristeza in-
finitamente incomprensible. Conforme 
la tierra avanza, los cuadros cambian 
sin cesar. Por fin el Sol se oculta a 
nuestra vista; pero sigue iluminando 
las nubes y nubecillas. Este es el mo-
mento culminante. Entonces se des-
prende como un gran ejército que lo 
invade todo, prolongadísima niebla del 
Oriente y pasando por la falda Norte 
del cerro del Espino, comienza a lle-
nar la cuenca. Por instantes hay inte-
rrupción; pero el ejército sigue y 
pronto la cuenca está llena. Es como si. 
millones de toneladas de algodón en 
gasa vinieran a llenar la cuenca. Tin 
segundo mar blanco purísimo, cuyos 
límites son por un lado el océano y por 
el otro las montañas de Pluma Hidal-
go. 
¡ Qué de consideraciones se apoderan 
del alma al contemplar tanta maravi-
lla 
GARLOS J . L E Y Y A -
Ofoffo 
Otoño en el paisaje, 
Chopin en el piano... 
Entre la brisa hay perfume! 
de lágrimas... el hálito 
de algún rosal que el viento 
deshoja en el cercano 
jardín... 
E l cielo cruza 
un fugitivo bando 
de golondrina»... 
Muere 
sobre tu seno un ramo 
de jazmines... 
Se extingue 
por los valles lejanos 
un largo y lento doble 
de campanas. 
Y un rayo 
humilde y temeroso 
del sol poniente, entrando 
por el balcón, enciende 
de luz el empolvado 
oro de tus flotantes 
cabellos destrenzados. 
Otoño en el paisaje, 
Chopin en el piano, 
F. V I L L A E S P E S A . 
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c m 
C — " A mi tierra" 
Tierra que tributo 
nuaoca pajgaste 
a la patria de Bmto 
Homíbre ¡quién sabê  
be... ! 
Riotinto.—En esta sección «e tratan 
solamente pnntos de literatura. T a 
su carta a Preguntas y Bespaertas. 
Dos porfiados.—¿Qué quieran decir 
ustedes? ¿Que no debiera «tmplearee 
nunca el usted, sinjo en todo caso ftk 
tú, "como enseña la Gramática"? 
—La Grája&tám mo enseña eso: ense-
ña que hay taanjbién el pronombre us-
ted, ''«breviación de ias dos palabra» 
vuesa merced." 
O. E. B.—IMrigir ''¿se «acribe con 
g o con j ? " Con •g: los infíínitivo» 
tenminadog en ger, gir, se escriben 
con g ; excetúanse tejer, bruj i r , y 
crujir . 
J . O. R—No recordamos ya a qué 
trabajo se refiere usted Aquí se ÜB* 
ciben ciento y pico todos los dáas. 
Cabo de Fenisterre. ¡ M u y bonlitoi 
"Presumes demasiado, 
mira» con altaneríiai, i 
y tenéis coquetomería 
propia de un ser de^pecihado. 
;.. No solicita otra cosa 
qnien ya no ostenta quererte. 
Sólo podrá aborrec^nte 
yunque repita otra vez: enes 
(masa.5' 
Originlal, profundo, filosofícov. ,i 
A. un Cabo, que es todo roca, no pue-
de pedírmele m á t 
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CANO T u r i s m o Hispano-
Depositario general: BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Legalidad absoluta en nuestros CONCURSOS 
A d j u d i c a c i ó n d e 3 6 V i a j e s 
G r a t u i t o s ( d e i d a y v u e 
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ÍI éxito iumeoso del TURISMO 
se afirma y consolida con los 
VIAJES GRATUITOS A ESPAÑA 
pe se realizan OE 
Can la opo-rtuna y Qompetente au-
torización del Gobierno, hemos cele-
tora do pniblicamente a las 2 de la bar-
Üe del sábado 14 de 'Febrero, en el 
«iPakioio de España (nuevo edificio 
[del "Casino LEspañol") los escruii-
raiios de nuestros Concursos corres-
pondientes al mes de -Enero, ante el 
[Notario del Ilustre Colegio de la Ha-
ibana, doctor José K. del ¡Cueto, rc-
feultandp favorecidos los señores si 
luientes, en el Conciurso de Oonstan-
>ia: 
pon Arturo López, Galiano 13, Ha-
bana. 
Don Modesto Castillo, Manzanillo. 
Don Felipe Díaz, Guantánamo. 
Don Dámaso López, Villegas 124, 
Rabana. 
Don José María Rodríguez, Vives 
^00, Habana. 
Don Manuel de la Presa, Milagros 
54, Habana. 
Don Andrés Framil, Artemisa. 
Don Cipriano Buiz, Tana, 
Don Casimiro Corbato, Agramonte. 
Don Matías Jiménez, Ciego de Avi-
la . 
' Don Antonio Collado, Consolación 
'del Norte. 
• Estos once señores lian resultado 
en el escrutinio los primeros de cada 
serie. 
Se han (formado once series, por 
^¡orden de escrupulosa antigüedad, co-
rrespondientes a tres mil trescientos 
ICuiponCB de Turismo concurrentes,. 
\ ¡Los numerosos señores premiados 
definitivamente, en el Concurso de 
Profpaiganda, son ios ya conocidos. 
Han dado comienzo nuestros via-
: jes gratuitos a España. Retamos una 
: vez m'ás a los cihantaigistas y murmu-
radores para que nos d<emuestren 
-donde está aquí la lotería, la rifa, el 
sorteo, la charada" o la bolita. 
Hemos adjudicado ya 36 viajes a 
España, ida y vuelta, completamente 
gratuitos- Todos los premios entre 
nuestros socios, se reparten sin com-
ibinaciones misteriosas, con la clari-
dad de la luz meridiana. 
En los Comoursos de Propaganda 
¡premiamos el esfuerzo, el trabajo y 
el patriotismo de nuestros amigos y 
^adheridos. Se invita a realizar un 
rviaje gratuito a los que consigan ins-
cribir determinado número de socios. 
No hay azar en la elección. Se trata 
de recompensar una labor honrada y 
la recompensa se inspira en princi-
pios de extricta justicia. 
P Los Oonoursos ide Constancia se ce-
jlebran formando series correlativas 
Witre los abonados concurrentes por 
^escrupulosa antigüedad» Se premia 
ĉon un viaje gratuito de los que 
^vendemos al público por trescientos 
«pesos, al más antigno de la serie. No 
pe rifa ni se sortea, porque las rifas 
los sorteos están prohibidos por ia 
jl/ey. No hay azar porque lo que se 
taremia es la constancia, la perseve-
rancia del abonado. Hay extricta jas 
íticia, porque además de ser la adjudi-
acaxaión verdaderamente automática., 
jse inspira en principios altamente mo-
iraies de ¡mutualidad y coopei^ción. 
[r. .Lejos de ser una lotería, una sucr-
Ite, o un vicio, es premio que se con-
|;cede a una virtud: la Constancia. 
[La Comsitaucia de todas las virtudes 
[es una de las más preciadas, indls-
jipensable para los hombres luchadores 
âmantes del éxito. Decía el Doctor 
ííRoss que "las obras meritorias son el 
resultado del tiempo y la constan-
cia ." "Toda obra grande es produc-
¡to de grandes preparaciones anterio-
res." 
r 
f Sir Joshire Reynold decía: <4La 
|Perfeoción solo es concedida como 
Recompensa del trabajo y la cons-
gtameia." La divisa del escultor Banks 
yera: "Constancia" "Con ella se pue 
Don Felipe Bargalló y don Artur o López, premiados/cou "VIAJES 
GRATUITOS DE IDA Y VUELTA A ESPAÑA". 
Autógrafo d© los señores BargaOó y López, premiados por PROPA-
GANDA y por CONSTANCIA, respectivamente. 
" R A S A T L A N T I C 
<5>r> P'R 
S A N T 1 L. L. A B 1 
\& LA IDA 
mmmm, É l l 
Facsímil del billete de primera clase con que emprende hoy, 20 de Fe-
brero, en el vapor "Reina María Cristina", viaje gratuito de ida y vuelta 
a España, nuestro consocio don Arturo López. 
• 
EXCELENCIAS DEL CABALLO 
ESPAÑOL • ANDALUZ 
A U T O R I Z A D A S P O R E M I -
N E N T E S A U T O R E S E X -
T R A N J E R O S 
Carta de crédito por 500 p«setas,\otorgada gratuitamente por el BAN-
CO ESPAÑOL DE LA ISLA BE CUBA, a favor del señor Arturo López, 
ano embarm .mria E&Daña esta tarde eu el ."Reina Maona Cristina"^ 
No es nuestro propósito, al encabe-
zar, con tema tan fecundo en prácticas 
aplicaciones, este artículo sobre el caba-
llo andaluz, desarrollarlo; sirva solo de 
explicación del por qué aducimos en 
su loa, testimonios valiosos extranjeros, 
que pongau con el relieve de imparcia-
lidad y autorizada competencia más al-
to el mérito de nuestros caballos, ante 
aquellos que pudieran considerar, afec-
tas de patriótica parcialidad igualmen-
te ilustradas opiniones españolas, o se 
hallarán sujetos a esa especie de espe-
jismo extranjero, que obscurece el jus-
ío discernimiento, del intrínseco valor 
de lo español, no contentándose con 
rendir incondicional alabanza a lo . pri-
mero, sino restando disculpas a algu-
nas excepcionales y accidentales defi-
ciencias de lo segundo, agregando al 
más censurable abandono la befa y la 
mofa más antipatriótica, de que más 
adelante nos ocuparemos. 
Veamos ahora esos testimonios que 
por idénticas razones don Francisco 
de Laiglesia y Darrao, Caballero de la 
Real y distinguida Orden de Carlos 
I I I , capitán de Caballería y director 
de la Real Escuela Militar de Equita-
ción, incluyó en la notable Memoria 
que sobre la cría caballar de España 
dedicó a S. M. el Rey, don Carlos I I I . 
Dice así: 
"Como pudieran mirarse dictadas 
por la parcialidad nuestras rabones, o 
acaso inspirar desconfianza a los que 
no tienen motivos para concedemos en 
esta parte un genio libre de preocupa-
ciones, y solo amigos de la verdad, nos 
acogeremos a los más selectos y dis-
tinguidos autores extranjeros; y algu-
nos rasgos de los que ellos emplean pa-
ra delinear el caballo español, trasla^ 
dados a este pliego y vertidos a nuestro 
idioma, formarán su verdadera apolo-
gía, mejor que cuanto nosotros mis-
mos pudiéramlos decir. 
El primero que ofreceremos a la vis-
ta, así por su raro mérito, como por su 
antigüedad, será a Salomón de la 
Broue, natural de Francia y caballe-
rizo de Enrique el Grande que escribió 
por los años de 1600 una obra en folio, 
de la cual se hicieran en muy poco 
tiempo hasta cuatro ediciones. Este 
grande escritor fué discípulo del famo-
so Juan Bautista Pignatelli, que regen-
taba en Ñápeles su propia Academia, 
'con tanto nombre y aceptación que to-
da la nobleza alemana, francesa y de 
Inglaterra se esmeraha en volar a ella 
para recibir lecciones de mno de tan 
preclaro maestro. 
Oigamos al señor de la Broue ha-
blar de los caballos españoles. "Com-
parando los mejores caballos entre sí, 
y tomándolos en su mayor perfección, 
coloco en primer rango al caballo de 
España, y le doy mi voto como el más 
hermoso, el más noble, el más gracioso, 
el más valiente y el más digno_ de que 
ló monte un gran Rey. Y si le co-
tejo también con aquellos que son na-
turalmente grandes corredores, siem-
pre es el español el que corre con más 
vigor, con más arte y el que para mejor 
sobre las piernas." 
El segundo que haremos se presente 
en esta liza, como el más digno de com-
parecer en ella será el gran Duque de 
Newcastle, señor inglés de la primera 
nobleza y ayo de Carlos I I . Este ilus-
tre aficionado, después de haber hon-
rado la profesión de equitación toda su 
vida, y hecho de ella un estudio el más 
profundo quiso dejar un monumento 
célebre del amor que le merecía, dando 
a luz una obra en folio que se impri-
mió en Nuremberg el año 1700 y que 
está llena de excelentes documentos. 
En su tiempo fué considerado como el 
más sabio que se conocía en esta cien-
cia; pero como no mandase tirar más 
que cincuenta ejemplares de su obra 
que regaló a los Príncipes y Señores e 
hiciese luego romper las láminas, ha 
llegado a hacerse tan rara, que apenas 
se encuentra en el día. 
Veamos cómo se explica este señor 
Duque de Newcastle en orden a los ca-
ballos españoles: 
"Sabréis qre de todos los cahalios 
del mundo de cualquier parte, clima o 
provincia que sean, los caballos de Eŝ  
paña son ios más entendidos y lo son 
con tal extremo, que es cosa que sobre-
puja la imaginación. Por esta causa 
no son los más fáciles de enseñar, por-
que reparan en todo con demasiada 
atención y aplicación, y porque tienen 
mucha memoria y preparan, y adelan-
tan su juicio, aún antes de saber la 
voluntad del hombre. Por todo lo 
cual es necesario dirigirlos con mucho 
arte y bajo los verdaderos principios 
de la equitación, y de ningún modo por 
rutina ! ' 
Pero si se sabe elegir bien el caballo 
español, yo respondo de que es el más 
noble del mundo, y de que no lo hay 
mejor portado desde la punta de la 
oreja a la punta de los Cascos. Es el 
más hermoso que se pueda hallar, pues 
no es ni tan menudo como el berberis-
co, ni tan grueso como el napolitano, 
sino guardando un buen medio entre 
los dos. Es de gran vigor, de mucho 
aliento y muy dócil: marcha con alti-
vez, y trota lo mismo con la acción más 
hermosa del mundo. Es arrogante en 
el galope, más veloz que todos los de-
más caballos en la carrera, mucho más 
noble y mucho más amable que ellos; 
y es, en fin, el más adecuado para que 
un gran monarca en un día de triunfo 
pueda ostentar a sus pueblos su glo-
ria, o presentarse un día de batalla a 
la cabeza de un ejército. 
"Así pues, es ,el mejor caballo, y el 
C N E S 
Me escriben "Tres prestamistas," 
suscriptores del DIARIO diciéndomí 
que el "pobre negrito" Pablo López 
del Castillo, que fué acusado de robo 
de prendas en una casa de préstamos 
de Nieptuno, y absuelto por el juez-
señor García Sola creyendo en su ino-
cencia, está encerrado en el vivac por 
tentativa de robo, con la particulari-
dad de ser en las mismas condicio-
nes, esto es, durmiendo o quedándo-
se en domicilio ajeno, sin permiso de 
sus moradores. 
Mis estimados incógnitos amigos, 
ignoran que yo no presencié el caso; 
estaba en otro juzgado, pero como la 
persona que suele ayudarme, porque 
no puedo ser ubicuo, siempre me in-
forma lealmente, no me he metido en 
otras averiguaciones. 
El hecho de que el referido negro 
haya cometido una nueva * • trastada1' 
tan pronto, induce a creer que la 
acusación hecha por el prestamista 
se ajustara a la más extricta verdad ; 
pero si el acusado no figm'ó hasta 
ahora como reo de ningún delito en 
el juzgado de la Sección Segunda, 
nada tiene de extraño que el juez 
señor García Sola, bien por la va-
cilación de las declaraciones del acu-
sador, bien por la frescura del a ja-
sado haya padecido una lamentable 
equivocación. Porque, repito, es muy 
raro el nuevo caso y muy significa-
tivo, para no creer que sea absola 
tamente cierta la acusación del pres-
tamista. • 
Por lo demias, mis aipreciables des-
conocidos amigos, pueden creer que 
no tengo hacia los muy respetables 
dueños de casas de "contrataciones" 
y compra venta... el más ligero odio. 
1 Que digo odio! La más leve antipa-
mala se mete en guatepeor. 
Y con esto y lo leido, siempr* 
ustedes atentamente. 
Se trata de un jovencito ¡bla-. 
éburneo, caucásico, qne ronda 
siado la casa de un matrimonio 
pe, de color de azabache, que 
que hay que ver. ' ! J 
E l hombre, el marido, escamad 
porque según dijo a don Leopoldo ^ 
muchacho anda enamoriscado de' I 
mujer, le salió al encuentro días atíH 
haciéndoie varias equimosis en la rnl 
ñeca derecha al tratar de parar 1 
moquetes... y de propinar los M 
pudo, pues donde las dan las t 
man. 
Total, los dos multados en tres ^ 
sos cada uno.. . y ella la Venus di 
mirlo negro, tan oronda... 
Aquí tienen ustedes un marido m 
délo, de la serie Xa. Llega a su casa 
después del trabajo, le pide a la eom. 
pañera legítima de su vida una 
miseta limpia, y ^1 traerséla, zas íl 
larga un sopapo de revés que a'pi, 
co más no le deja hueso en la boca" 
Ella, es claro, pasada la sorpresa 
que le produjo tan dulce caricia, | 
defendió como una leona, y no 'ne 
explico, la verdad, por qué el Jue? 
multó al marido y a ia mujer. 
¡'Ni aun en la paz del matrianonto 
creol 
Eso es todo. 
CJ. 
que deba preferirse a todos para casta 
y para lograr buena raza, ya sea para 
Picadero, y para la Guerra o la Caza 
como para las Carreras y para toda es-
pecie de usos y servicios. " E l Conquis-
tador" era hijo de un caballo español; 
" Shottenherrin," también lo era; 
" Butler," lo fué igualmente; " Pea • 
eock," había nacido de una yegua es-
pañola, y todos estos caballos sobrepu-
jaron de tal manera a todos los de su 
tiempo, que jamás se vió ninguno que 
se le acercase siquiera en las muchas 
carreras extraordinarias que se hi-
cieron. 
"Digo, pues, que ei caballo de Es-
paña es el mejor caballo padre del 
mundo, como podrá inferirse de lo que 
va referido, con tal que se le apliquen 
yeguas aparentes para el uso y el ser-
vicio a que se quiera destinar. Son 
por consiguiente los caballos españoles 
buenos para todo menos para tirar dá 
los carros." 
AGUSTIN GARCIA MIER, 
Caballero de la Orden Civil del Méi 
rito Agrícola. 
{Continuará) 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, to» 
mando el PECTORJuL de LABRAZABAL:' 
27 años de éxitos constantes es la mejor 
QAHANTIA. 
E s el remedio enérgico^ poderoso y ciea« 
tífico para curar la TOS, cualquiera qu8 
sea su origen E L PECTORAL DE LA-
RRAZABiAL, es el meíticamento que ali-
via en segvfda y cura tomando con COM-I 
tancia. 
Se remite por expreso a todas parteel 
por Larrazábal Hnos., Droguería y Fama, 
cia "San Julián," Riela 99 y Villegas 102, 
Habana. 
658 alt. MI 
Asociación de Dependientes del C o m e n 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
A las siete y media de la noebe del 
domingo (22) del mes actual, tendrá 
lugar en el Salón de Actog del Centro 
social (Paseo de Martí número 61), la 
Junta Genéiral Extraordámairia en la 
qne serán tratados los siguientes par-
ticulares: • 
Orden -de] día 
1. Dar cuenta de haber sido retira-
das las dos candidaturas qne Incha-
rom en las nltimas Elecciones genera-
les. 
2. Hacer el escrutinio con el ífin de 
allanar dificultades, a enyo efecto, se 
constituirán las mesas con las mismas 
personas qne fueron elegidas para ese 
acto. 
3. Dar cuenta de la renuncia qne 
tiene acordado la Directiva presentar 
a la Junta General para facilitar la 
formación una candidatura com* 
pleta. 
4. Acordar la fecha en que deherari 
celebrarse las Elecciones. 
Se advierte qne con arreglo al m-
ciso 4o. del art. 11 de los Estatué 
solo tienen derecbo a concurrir a 
cbo acto, teniendo voz y voto los so-
cios enya inscripción pase de tres me-
ses y estén provistos del recafco. 
enota del mes actual. '• 
No será permitida la entrada con 
bastones. m • 
Lo qne, de orden del &m09J Ẑ  
dente p. s. r. se p u b t o p o r este m 
dio para general conocimiento-
Habana, 16 de febrero de 1^*-
El Secretario. 
Ignacio L l r f a j 
C. 775 7t. 14.-M.-'22-
LA GRAN FLOÍA BLANCA 
- I M A G N I F I C O S NTJRVOS VAPORES 
HEREDIA, PARISMINA, CARTAGO 
Empezará el 4 de Marzo de 1914. 
NUEVO S E R V I C I O D I R E C T O DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE 
H a b a n a y N u e v a O r l e a n s 
Y TAMBIEN E N T R E 
H a b a n a y C o l ó n , P a n a m á 
Conexiones directas para puertos de COLOMBIA y COSTfTRl?L Y 
P U E R T O S DE LA C O S T A D E L PACIFICO D E AMERICA CENTH 
D E L SUR. 
SALIDAS PARA NUEVA ORLEANS, 
Todos los M I E R C O L E S a las 9 a. m. 
SALIDAS PARA COLON, 
Todos los S A B A D O S a las 5 p. m. ^ 
Para pasajes e informes respecto a fletes y demás detalles dinj 
U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
S E R V I C I O DE VAPORES. 
D A N I E L B A C O N , Agen.e e„ H r i - ^ J 
L O N J A D E L C O M E R C I O 202-203. Teléfono 
